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Vorwort 
Diese Veröffentlichung beinhaltet das Lieferpro­
gramm der Daten der Volkswirtschaftlichen Gesam­
trechnungen im Rahmen des neuen Europäischen 
Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
auf nationaler und regionaler Ebene in der Europai­
schen Gemeinschaft wie es im Anhang Β der Ver­
ordnung (EG) Nr. 2223/96 des Rates vom 25. Juni 
1996 (siehe auch Artikel 3 dieser Verordnung) defi­
niert ¡st. 
Das Lieferprogramm war Gegenstand zahlreicher 
Diskussionen sowohl in der Arbeitsgruppe 
"Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen" als auch 
mit den Nutzern der Daten. Es gibt für die einzelnen 
Tabellen, Aggregate und Variablen die Häufigkeit der 
Lieferung, den Zeitabstand zwischen dem Berichts­
jahr und der Lieferung, sowie das Datum der Erstlie­
ferung an. Letzteres ist für die Hauptaggregate der 
April 1999. 
Die Klassifikationen (für Details siehe Anlage) sind 
mit denen im Rahmen der Vereinten Nationen ver­
wendeten völlig kompatibel. Das hat besondere Be­
deutung für die Klassifikation der Wirtschaftsberei­
che die von der NACE rev.1 und für die Klassifikati­
on der Produkte die von der CPA abgeleitet werden. 
Die NACE rev.1 stimmt bis zu den Vierstellern mit 
der ISIC rev.3 (International Standard Industrial 
Classification of all Economic Activities) überein, 
wogegen die CPA mit der CPC (Central Product 
Classification) auf dem niedrigsten Niveau 
(Sechsstellern) miteinander verknüpft ist. 
Für eine Übergangsperiode, die sich bis zum 1. Ja­
nuar 2005 erstreckt, wurden den Mitgliedstaaten be­
züglich des Lieferumfangs und der Liefermodalitäten 
Ausnahmen gewährt. Diese Ausnahmen sind für je­
des Land im Amtsblatt der Europäischen Gemein­
schaften, L 310 vom 30. November 1996, aufgelistet. 
Ein Bericht an den Rat zur Anwendung der gewähr­
ten Ausnahmen und zur künftigen diesbezüglichen 
Verfahrensweise wird zum 1. Juli 2003 verfaßt wer­
den. 
Auf der Grundlage des hier angegebenen üeferpro­
gramms hat Eurostat einen Fragebogen entwickelt, 
der die Datenübermittlung unterstützen soll. Beson­
deres Augenmerk wurde dabei auf Aspekte der elek­
tronischen Datenübertragung gelegt. 
Um den Arbeitsaufwand der Mitgliedstaaten für die 
Beantwortung und Übermittlung des Fragebogens 
möglichst gering zu halten, ist dieser Fragebogen ein 
integrierter für alle großen internationalen Organisa­
tionen (OECD, Vereinte Nationen). Die Mitgliedstaa­
ten und auch alle jene Länder, die mit der Union eng 
verbunden sind, werden Daten ausschließlich an Eu­
rostat übermitteln. Eurostat hat die Verpflichtung 
übernommen, diese Daten an die anderen Organisa­
tionen weiterzuleiten. 
Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
ESVG 1995 
Lieferprogramm der Daten 
Auflistung der Tabellen 
Jahr 
der Erst­
lieferung 
1999 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2001 
2001 
2001 
2001 
2002 
2002 
2002 
2002 
2002 
2003 
2003 
2003 
siehe Tabelle 
Zeit­
abstand 
t+Monate 
4 
4 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
12 
12 
24 
12 
24 
24 
24 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
siehe Tabelle 
Lieferung 
für 
Jahre 
95­98 
95­98 
95­98 
95­99 
95­99 
95­99 
95­99 
95­99 
95­99 
95­99 
95­98 
95­00 
95­99 
95­99 
95­99 
95­99 
95­99 
95" 
95" 
95* 
00 
00 
00 
siehe Tabelle 
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Hauptaggregate, jährlich 
Hauptaggregate, vierteljährlich 
Hauptaggregate für den Staat 
Angaben nach Wirtschaftsbereichen 
Exporte und Importe nach Regionen 
Konsumausgaben der privaten Haushalte nach Verwendungszwecken 
Finanzierungskonten 
Finanzielle Vermögensbilanzen 
Zusammengefaßte nichtfinanzielle Konten 
Steuereinnahmen nach Arten und Sektoren 
Regionaltabelle nach Wirtschaftsbereichen, NUTS II, A17 
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Verwendungstabelle zu Anschaffungspreisen, A60 χ P60 
Symmetrische Input­Output­Tabelle zu Herstellungspreisen, P60 χ P60, 
fünfjährlich 
Symmetrische Input­Output­Tabelle der Inlandsproduktion 
zu Herstellungspreisen, P60 χ P60, fünfjährlich 
Symmetrische Verwendungstabelle der Importe zu Herstellungspreisen P60 χ P60, cif, fünfjährlich 
Kreuztabelle des Anlagevermögens nach Wirtschaftsbereichen und 
Anlagearten, A31 χ Pi3, fünfjährlich 
Kreuztabelle des Produktionskontos nach Wirtschaftsbereichen (A60) 
und den fünf Sektoren S11, S12, S13, S14, S15, fünfjährlich 
Investorenkreuztabelle, A31 χ P60, fünfjährlich 
Rückrechnungen 
Tabellen­
nummer 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
t = das Jahr, auf das sich die zu übermittelnden Daten beziehen. 
• Die fünfjahrliche Tabelle für das Jahr 2000 ist 2003 zu liefern 
Tabelle 1 : Hauptaggregate - vierteljährlich und jährlich 
Code Liste der Variablen 
Wertschöpfung und Bruttoinlandsprodukt 
B.1g 1. Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen 
D.21-D.31 2. Gütersteuern abzüglich Gütersubventionen 
P.119 3. Unterstellte Bankgebühr 
B.1*g 4. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
^i|wndting ^êf Brutto!ntandeproduktes 
P.3 5. Konsumausgaben 
P.3 6. a) Konsumausgaben der privaten Haushalte (Inlandskonzept) 
P.3 6. b) Konsumausgaben der privaten Haushalte (Inländerkonzept) 
P.3 7. Konsumausgaben der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 
P.3 8. Konsumausgaben des Staates 
P.31 a) Konsumausgaben für den Individualverbrauch 
P.32 b) Konsumausgaben für den Kollektiwerbrauch 
P.4 9. Konsum (Verbrauchskonzept) 
P41 a) Individualkonsum 
P.5 10. Bruttoinvestitionen 
P.51 a) Bruttoanlageinvestitionen 
P.52 b) Vorratsveränderungen 
P.53 c) Nettozugang an Wertsachen 
P.6 11. Exporte 
P.7 12. Importe 
Einkorn men, Sparen und Finänzierungssaldo 
B.5 13. Primäreinkommen aus der übrigen Welt, Saldo 
B.5*g 14. Bruttonationaleinkommen zu Marktpreisen 
K.1 15. Abschreibungen 
B.5*n 16. Nettonationaleinkommen zu Marktpreisen 
D.5.D.6, D.7 17. Laufende Transfers aus der übrigen Welt, Saldo 
B.6n 18. Verfügbares Einkommen 
B.8n 19. Sparen 
D.9 20. Vermögenstransfers aus der übrigen Welt, Saldo 
B.9 21. Finanzierungssaldo 
Bevölkerung, Erwerbstätigkeit und Arbehnehmerentgelt 
22. Bevölkerung und Erwerbstätigkeit 
a) Einwohner (1000) 
b) Arbeitslose (1000) 
c) Erwerbstätige, Inlands- und Inländerkonzept (1000) 
. Selbständige 
. Arbeitnehmer 
D.1 23. Arbeitnehmerentgelt, Inlands-und Inländerkonzept 
D. 11 a) Bruttolöhne- und -gehälter 
Gliede-
rung + 
A6 
Pi 6 
A6** 
A6** 
A 6 " 
A 6 " 
jeweil. 
Preise 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
konst. 
Preise 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
(X) 
(x) 
X 
(x) 
(x) 
(x) 
+ Falls keine spezielle Gliederung angegeben ist, bezieht sich die Variable auf die Volkswirtschaft 
insgesamt. 
** A6 nur für das Inlandskonzept. 
(x) volumenmäßiger Ausdruck 
Tabelle 2: Hauptaggregate für den Staat 
P.1 
P.11+P.12 
P.13 
P.2 
B.1g 
K.1 
B.1n 
D.1 
D.29­D.39 
Produktionswert 
Marktproduktion und Nichtmarktproduktion für die Eigenverwendung 
Sonstige Nichtmarktproduktion 
Vorleistungen 
Bruttowertschöpfung 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung 
Geleistetes Arbeitnehmerentgelt 
Geleistete sonstige Produktionsabgaben abzüglich empfangene sonstige 
Subventionen 
B.2n 
D.2 
D.4 
D.3 
D.4 
D.41 
D.42+D.43+D.44+D.45 
Β.δη 
D.5 
D.61 
D.611 
D.612 
D.7 
D.5 
D.62 
D.7 
B.6n 
P.3 
P.31 
P.32 
D.8 
B.8 
K.1 
D.9 
D.91 
D.92+D.99 
D.9 
P.5 
P.51 
P.52+P.53+K.2 
B.9 
Betriebsüberschuß 
Empfangene Produktions­ und Importabgaben 
Empfangene Vermögenseinkommen 
Geleistete Subventionen 
Geleistete Vermögenseinkommen 
. Zinsen 
Übrige Vermögenseinkommen 
Nettoprimäreinkommen 
Empfangene Einkommen­ und Vermögensteuern 
Empfangene Sozialbeiträge 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge 
Empfangene sonstige laufende Transfers 
Geleistete Einkommen­ und Vermögensteuern 
Geleistete monetäre Sozialleistungen 
Geleistete sonstige laufende Transfers 
Verfügbares Einkommen (Ausgabenkonzept) 
Konsumausgaben 
. Konsumausgaben für den Individualverbrauch 
Konsumausgaben für den Kollektiwerbrauch 
Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche 
Sparen 
Abschreibungen 
Empfangene Vermögenstransfers 
. Vermögenswirksame Steuern 
Investitionszuschüsse und sonstige Vermögenstransfers 
Geleistete Vermögenstransfers 
Bruttoinvestitionen 
. Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderungen und Nettozugang an Wertsachen und an nichtproduzier­
ten Vermögensgütern 
Finanzierungssaldo 
Tabelle 3: Angaben nach Wirtschaltsbereichen - jährlich 
Code Liste der Variablen 
Wortschöpfung 
P.1 1. Produktionswert zu Herstellungspreisen nach Wirtschaftsbereichen 
P.2 2. Vorleistungen zu Anschaffungspreisen nach Wirtschaftsbereichen 
B.1g 3. Wertschöpfung zu Herstellungspreisen nach Wirtschaftsbereichen 
K.1 4. Abschreibungen nach Wirtschaftsbereichen 
Investitionen 
P.5 5. Bruttoinvestitionen nach Wirtschaftsbereichen 
P.51 a) Bruttoanlageinvestitionen nach Wirtschaftsbereichen 
P.52 b) Vorratsveränderungen nach Wlhschaftsbereichen*) 
P.53 c) Nettozugang an Wertsachen nach Wirtschaftsbereichen 
Erwerbstätigkeit und Arbeitnehmerentgelt, Inlandskonzept 
6. Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen (1000) 
a) Selbständige nach Wirtschaftsbereichen 
b) Arbeitnehmer nach Wirtschaftsbereichen 
c) Arbeitsvolumen nach Wirtschaftsbereichen *) 
D.1 7. Arbeitnehmerentgelt nach Wirtschaftsbereichen 
D.11 a) Bruttolöhne- und -gehälter nach Wirtschaftsbereichen 
Gliede-
rung 
A31 
A31 
A31 
A31 
A31 
A31 
A31 
A31 
A31 
A31 
A31 
A31 
jeweilige 
Preise 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
konst. 
Preise 
X 
X 
X 
X 
X 
bis 2003 nicht obligatorisch 
Tabelle 4: Exporte und Importe nach Regionen 
Code Liste der Variablen 
P.6 1. Exporte 
a) in EU-Länder 
b) in Drittländer 
P.7 2. Importe 
a) aus EU-Ländern 
b) aus Drittländern 
Gliede-
rung 
Volkswirt-
schaft 
insge-
samt 
jeweilige 
Preise 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
konst. 
Preise 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Tabelle 5: Konsumausgaben der privaten Haushalte nach Verwendungszwecken 
Code Liste der Variablen 
P.3 Konsumausgaben der privaten Haushalte nach 
Verwendungszwecken 
Gliede-
rung 
COICOP 
2-Steller 
jeweilige 
Preise 
X 
konst. 
Preise 
X 
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Tabelle 6 : Finanzierungskonten, konsolidiert und nicht konsolidiert 
(nationale Währung) 
- ^ _ ^ Sektoren und 
— - ^ _ ^ TeUsoktoren 
Veränderungen der ^ ~ " ~ ~ - - _ ^ ^ 
finanziellen Aktiva und Passiva 
Veranderuno d«f Forderunaen 
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) 
Bargeld und Einlagen 
Wertpapiere (ohne Anteilsrechte) und Flnanz-
dertvate 
Kredite 
AnteDsrechte 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen 
bei Lebensversicherungen und Pensionseinrichtungen 
Pramlenübertrage und Rückstellungen für eingetretene 
Verslcherungsfälle 
Sonstige Forderungen 
Veranderuna der Verbindlichkeiten 
Bargeld und Einlagen 
Wertpapiere (ohne Anteilsrechte) und 
Finanzderivate 
Kredite 
Antelsrechte 
Verslcherungstechnlsche Rückstellungen 
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen 
bei Lebensversicherungen und Pensionseinrichtungen 
Pramlenübertrage und Rückstellungen für eingetretene 
Versicherungsfalle 
Sonstige Verbindlichkeiten 
Rnanzterunassaldo 
ESVG 
F. A 
F.1 
F.2 
F.3 
F.4 
F.5 
F.6 
F.61 
F.G2 
F.7 
F. L 
F.2 
F.3 
F.4 
F.5 
F.6 
F.61 
F.62 
F.7 
B.9 
Nlchtflnanziollo 
Kaptal-
gesellschaften 
S.11 
Finanzielle Kapitalgesellschaften 
insgesamt 
S.12 
Zentral-
bank/Kre-
ditinstitute 
S.121/S.122 
Sonstige 
Finanz-
Institute 
S.123 
Kredit-und 
Verslcherungs-
htfstätlgkelten 
S.124 
Versicherungs-
gesellschaften und 
Pensionskassen 
S.125 
Staat 
Insgesamt 
S.13 
Bund (Zen-
tralstaat) und 
Länder 
S.1311ÍS.1312 
Gemeinden 
S.1313 
Sozial-
versicherung 
S.1314 
Privale Haushalte 
und private 
Organisationen ohno 
Erwerbszweck 
S.147S.15 
Übrige 
Welt 
S.2 
ro 
Tabelle 7 : Finanzielle Vermögensbilanzen, konsolidiert und nicht konsolidiert 
(nationale Wahrung) 
^ ~ " - " - \ ^ ^ Sektoren und 
^""""---^^^ Teilsektoren 
Finanzielle Akitva und Passiva 
Forderunaen 
Währungsgold und Sonderzieh ungs rechte (SZR) 
Bargeld und Einlagen 
Wertpapiere (ohne Anteilsrechte) und 
Finanzderivate 
Kredite 
Anteilsrechte 
Vorsicherungstechnische Rückstellungen 
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen 
bei Lebensversicherungen und Pensionseinrichtungen 
Prämienübeträge und Rückstellungen für 
eingetretene Versicherungsfalle 
Sonstige Forderungen 
Verbindlichkeiten 
Bargeld und Einlagen 
Wertpapiere (ohne Anteilsrechte) und 
Finanzderivate 
Kredite 
Anteilerechte 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen 
bei Lebensversicherungen und Pensionseinrichtungen 
Pramlenübertrage und Rückstellungen für eingetretene 
Versicherung sfalle 
Sonstige Verbindlichkeiten 
Nettoge|dvermöoen 
ESVG 
AF.A 
AF.1 
AF.2 
AF.3 
AF.4 
AF.5 
AF.6 
AF.61 
AF.62 
AF.7 
AF.L 
AF.2 
AF.3 
AF.4 
AF.5 
AF.6 
AF.61 
AF.62 
AF.7 
BF.90 
Nichtfinanzielle 
Kapital-
gesellschaften 
S.11 
Finanzielle Kapitalgesellschaften 
insgesamt 
S-12 
Zentral-
bank/Kre-
ditinstitute 
S.121/S.122 
Sonstige 
Finanz-
institute 
S.123 
Kredit- und 
Versicherunga-
h i If stätig koiton 
S.124 
Versicherungs-
gesellschaften und 
Pensionskassen 
S.125 
Staat 
insgesamt 
S.13 
Bund (Zen-
tralstaat) und 
Länder 
S.1311/S.1312 
Gemeinden 
S.1313 
Sozial-
versicherung 
S .13U 
Private Haushalte 
und private 
Organisationen ohne 
Erwerbszweck 
S.14/S.15 
Übrige 
Welt 
S.2 
Tabelle 8 : Zusammengefaßte nichtfinanzielle Konten 
1 Produktlonskonto/Außenkonto der Transaktionen 
Aufkommen 
P.1 Produktionswert 
P.11 .Marktproduktion 
P.119 ..Unterstellte Bankgebühr 
P.12 .Nichtmarktproduktion für die Eigenverwendung 
P.13 .Sonstlqe Nichtmarktproduktion 
P.7 Importe 
P.71 .Warenimporte 
P.72 .Dienstlelstunqsimporte 
D.21­D.31 Gütersteuem abzgl. Gütersubventionen 
Gesamtes Aufkommen 
I Produktionskonto/Außenkonto der Transaktionen 
Verwendung 
P.2 Vorleistungen 
P.119 Unterstellte Bankaebühr 
P.6 Exporte 
P.61 Warenexporte 
P.62 Dlenstlelstunqsexporte 
B.1Q BnittoinlandSDrodukt/Bruttowertschöpfuna 
B.11 Außenbeltraq 
Gesamte Verwendung 
K.1 Abschreibungen 
B.1 n NettoInlandsprodukt/NettowertschöDfuno. 
Gesamte 
Volkswirt­
schaft 
... . Finan­Nlcht­, ,. zielle finanzielle ,. ,. , „ „ . Kapital­Kapital­ ^ „ ^ „ gese ­
9 Θ 5 Θ " · schaf­scharten ten 
Sozial­Bund _ . . . , . , , . j Gemein­ ver­Staat (Zentral­ Länder . .. den sIche­staat) rung 
.. 
Private 
Haushalte 
und private 
Organisa­
tionen ohne 
Erwerbs­
zweck 
Nicht 
auf 
Sekto­
ren ver­
teilt 
s tSe î lnS,ltU­ Drittlander ... Europa­ . tionen der und Inter­
... ,. Ische _ Europa­ nationale Welt .. , Europa­ , J „ Union , . r sehen Organsa­ischen ,, , ~ ,, . Union tionen Union 
" ''■ ' ï ' . ~ ■ 
\ . ι 
Insgesamt 
ω Seite 1 von 8 
Tabelle 8 : Zusammengefaßte nichtfinanzielle Konten 
11.1.1 Einkommensentstehungskonto 
Aufkommen 
B.1n Nettolniandsprodukt/NettowertschöDfung 
Gesamtes Aufkommen 
11.1.1 Einkommensentstehungskonto 
Verwendung 
D.1 Arbeltnehmerentaelt 
D.2 Produktions­ und Imoortabaaben 
. an den Staat 
. an die Institutionen der EU 
D.21 . Gütersteuern 
D.29 . Sonstige Produktlonsabaaben 
D.3 Subventionen 
.von Institutionen der EU 
.vom Staat 
D.31 . Gütersubventionen 
D.39 . Sonstiqe Subventionen 
B.2n Nettobetriebsüberschuß 
Gesamte Verwendung 
Gesamte 
Volkswirt­
schaft 
. „ . , Finan­Nlcht­ , „ ., , „ zielle finanzielle „ ,. , 
Kapital­ K a p l , a l " 
gesell­ geshe ­. , schaf­schaften ten 
Bund n , S o z i a | ­
Staat (Zentral­ Länder G e m e l n ­ ¡ f 
staat) d e n s l c h e " rung 
Private 
Haushalte 
und private 
Organisa­
tionen ohne 
Erwerbs­
zweck 
Nicht 
auf 
Sekto­
ren ver­
teilt 
st'afen" ^ D e i m ^ 
Übrige E u r o p a ' der , l o n e n d e r " " d inter­
Welt i s C h e Europa­ E u r o p ä ' n a , l o n a l e 
Union . r Ischen Organlsa­
Ischen ,. , Union tionen Unon 
[■ ­ f ' ' , 
Insgesamt 
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Tabelle 8 : Zusammengefaßte nichtfinanzielle Konten 
11.1.2 Primäres Einkommensverteilungskonto 
Aufkommen 
B.2n Nettobetriebsüberschuß 
D.1 Arbeitnehrnereritgel! 
D.2 Produkttons- und ImDortabqaben 
D.21 . Gütersteuern 
D.211 ..Mehrwertsteuer (MwSt) 
D.212 ..Imoortabgaben 
D.2121 ...Zölle 
D.2122 ...Importsteuern 
D.214 ..Sonstloe Gütersteuern 
D.29 .Sonstloe Produktionsabqaben 
D.3 Subventionen 
D.31 . Gütersubventtonen 
D.39 .Sonstloe Subventionen 
D.4 Vermöqenselnkommen 
.. vom Staat 
.. von anderen Sektoren 
D.41 . Zinsen 
.. vom Staat 
.. von anderen Sektoren 
P.119 ..Unterstellte Bankgebühr 
D.42 Ausschüttungen und Entnahmen 
.. vom Staat 
.. von anderen Sektoren 
D.43 . Reinv. Gew. aus der/an die übriqe(n) Welt 
..vom Staat 
.. von anderen Sektoren 
D.44 .Vermöaenseinkommen aus Versicherunosverträoen 
D.45 .Pachteinkommen 
.. vom Staat 
.. von anderen Sektoren 
Gesamtes Aulkommen 
Gesamte 
Volkswirt-
schaft 
... . . Finan-Nlcht- , „ zlelle finanzielle .. ,, , 
Kapital- K a P i , a | -
gesell- » ·*»"-a . „ schaf-schaften 
len 
Sozial-Bund „ . . , , , , „ , Gemein- ver-Staat (Zentral- Lander . , . v . ., den siche-staat) 
' rung 
. * 
Private 
Haushalte 
und private 
Organisa-
tionen ohne 
Erwerbs-
zweck 
Nicht 
auf 
Sekto-
ren ver-
teilt 
stSe!" lns,i,u' Drittländer Europa- . tionen der und inter-Ubrlge . ¿ der _ . . . , „ ,. ische ,. Europa- nattonale Welt ,, , Europa- , . K _ 
Union . ischen Organisa-Ischen „ Union tionen Union 
Insgesamt 
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σ> Tabelle 8 : Zusammengefaßte nichtfinanzielle Konten 
11.1.2 Primäres Einkommensverteilungskonto 
Verwenduno 
D.4 Vermöqenseinkommen 
. an den Staat 
. an andere Sektoren 
D.41 . Zinsen 
.. an den Staat 
.. an andere Sektoren 
P.119 ..Unterstellte Bankqebühr 
D.42 .Ausschüttungen und Entnahmen 
.. an den Staat 
.. an andere Sektoren 
D.43 Reinv. Gew. aus der/an die übriqe(n) Welt 
.. an den Staat 
.. an andere Sektoren 
D.44 .Vermöqenseinkommen aus Versicheninqsverträqen 
D.45 .Pachteinkommen 
.. an den Staat 
.. an andere Sektoren 
B Nettonationaleinkommen/Saldo der 
NettoDrimärelnkommen 
Gesamte Verwendung 
Gesamte 
Volkswirt­
schaft 
... . Flnan­Nicht­ , „ ., zielie finanzielle ., „ , 
Kapital­ K a p i , f 
gesell­ geshe ­. , schaf­schaften ten 
□ . Sozia­Bund „ „ , , . . , . , . . . Gemein­ ver­Staat (Zentral­ Länder , . . .. den sche­staat) rung 
. . 
Private 
Haushalte 
und private 
Organisa­
tionen ohne 
Erwerbs­
zweck 
Nicht 
auf 
Sekto­
ren ver­
teilt 
M , i , g l 'ed­ instltu­ Drittlander Staaten ,··,. , Europa­ tionen der und inter­Ubrige , .K der ... f. ische ._ Europa­ natonae Welt ,, , Europa­ , j „ , Union . Ischen Organisa­Ischen . . . ., ,, , Union tionen Union 
, ■ * 
• 
Insgesamt 
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Tabelle 8 : Zusammengefaßte nichtfinanzielle Konten 
Gesamte 
Volkswirt­
schaft 
11.2. Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept) 
Aufkommen 
R Nettonationaleinkommen/Saldo der 
NfirtnnrimSmlnknmmnn 
D.5 Einkommen­ und Veimöqensteuern 
D.51 . Einkommensteuern 
D.59 .Sonstiae direkte Steuern und Aboaben 
D.61 . Sozialbeiträqe 
D.611 ..Tatsächliche Sozialbeiträqe 
D.6111 ...Tatsachliche Sozialbeiträqe der Arbeitqeber 
D.6112 ...Sozialbeiträqe der Arbeitnehmer 
D.6113 ...Sozialbelträoe der Selbständigen und 
D.612 ..Unterstellte Sozlatbeiträoe 
D.62 Monetäre Sozlalleistunoen 
D.7 Sonstlqe laufende Transfers 
. vom Staat 
. von anderen Sektoren 
D.71 .Nettopramien für Schadenversicherunqen 
D.72 .Schadenversicherunqslelstunqen 
D.73 .Laufende Transfers Innerhalb des Staatssektors 
D.74 .Laufende Transfers i. R. internat. Zusammenarbeit 
.. von den Institutionen der EU 
D.75 .Ubriqe laufende Transfers 
.. vom Staat 
.. von anderen Sektoren 
...BSP­Eioenmtttel 
Gesamtes Aufkommen 
... . . Finan­Nicht­ zielle finanzielle .. , 
Kapital­ K a p l , f 
gesell­ geshe ­schaf­schaften ten 
Sozial­Bund _ . . , , , . _ . Gemein­ ver­Staat (Zentral­ Lander . .. den slche­staat) rung 
Private 
Haushalte 
und private 
Organisa­
tionen ohne 
Erwerbs­
zweck 
Nicht 
auf 
Sekto­
ren ver­
teilt 
■ 
sÏ Ï Ïen" l n s t f t u ­ D r i t t l ä n d e r .­.. . Europa­ tionen der und Inter­
... ,. ische ,. Europa­ nationale Welt .. . Europa­ , . r „ Union , . Ischen Organlsa­Ischen ., ,, , Union tionen Union 
Insgesamt 
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c» Tabelle 8 : Zusammengefaßte nichtfinanzielle Konten 
Gesamte 
Volkswirt-
schaft 
11.2. Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept) 
Verwendupq 
D.5 Einkommen- und Vermöoensleuern 
D.51 . Einkommensteuern 
D.59 .Sonstloe direkte Steuern und Abqaben 
D.61 . Sozlalberlräge 
D.611 ..Tatsachliche Sozialbeiträqe 
D.6111 ...Tatsächliche Sozialbeiträqe der Arbeitgeber 
D.6112 ...Sozialbeiträqe der Arbeitnehmer 
D.6113 ...Soziatbetträoe der Sebständlqen und 
D.612 ..Unterstellte Sozialbeiträqe 
D.62 Monetäre Soziallelstunoen 
D.7 Sonstiqe laufende Transfers 
. an den Staat 
. an andere Sektoren 
D.71 .Nettoprämien für Schadenversicherunqen 
D.72 .Schadenversicherungsleistungen 
D.73 .Laufende Transfers innerhalb des Staatssektors 
D.74 .Laufende Transfers I. R. Internat. Zusammenarbeit 
.. an die Institutionen der EU 
D.75 .Übrige laufende Transfers 
.. an den Staat 
.. an andere Sektoren 
...BSP-Eloenmfttel 
B.6n Vertüqbares Einkommen (Ausqabenkonzept), netto 
Gesamte Verwendunq 
, „ . . Finan-Nlcht- , „ ,, , „ zielle finanzielle „ , 
Kapital- K a p i , a | -
gesell- g8She -a . „ schaf-schaften 
ten 
_ . Soza-Bund „ , „ . . . _ . , , „ Gerne n- ver-Staat (Zentral- Länder 
. „ den siche-staat) rung 
Private 
Haushalte 
und private 
Organisa-
tionen ohne 
Erwerbs-
zweck 
Nicht 
auf 
Sekto-
ren ver-
teilt 
M ' , g l ' e d - Institu- Drittländer Staaten ·· . Europa- tionen der und inter-
,,, ,. Ische ,_ . Europa- nationale Welt ,, , Europa- , ¿ _ 
Union . ischen Organlsa-Ischen .. Y Union tionen Union 
Insgesamt 
: 
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Tabelle 8 : Zusammengefaßte nichtfinanzielle Konten 
11.4.1 Einkommensverwendungskonto (Ausgabenkonzept) 
Aufkommen 
B.6n Verfügbares Einkommen (Ausgabenkonzept), netto 
D.8 Zunahme betrieblicher Versorqunqsansprüche 
Gesamtes Aufkommen 
11.4.1 Einkommensverwendungskonto (Ausgabenkonzept) 
Verwendung 
P.3 Konsumausgaben 
P.31 .Konsumausgaben für den Individualverbrauch 
P.32 .Konsumausoaben für den Kollektiwerbrauch 
D.8 Zunahme betrieblicher Versorqunqsansprüche 
B.8n Sparen, netto 
B.12 Saldo der laufenden Außentransaktionen 
Gesamte Verwendunq 
III.1.1 Konto der Reinvermögensänderung durch Sparen un 
Veränderung der Verbindlichkelten und des 
Relnvermöaens 
B.8n Soarén, netto 
D.9 Vermögenstransters 
. vom Staat 
. von anderen Sektoren 
D.91 .Vermögenswirksame Steuern 
.. vom Staat 
.. von anderen Sektoren 
D.92 . Investitionszuschüsse 
.. vom Staat 
.. von anderen Sektoren 
D.99 .Sonstige Vermögenstransfers 
.. vom Staat 
,. von anderen Sektoren 
Gesamte Veränderung der Verbindlichkeiten und des 
Relnvermöaens 
Gesamte 
Volkswirt­
schaft 
d Vermöge 
... Finan­Nicht­ , „ zlelle finanzielle ,, , 
Kapital­ K a p l , f 
gesell· g < ? ­B . „ schaf­schaften ten 
istransfers 
Sozial­Bund o. . ι-, . ι ι « j Gemein­ ver­Staat (Zentral­ Länder . .. den slche­staat) rung 
Private 
Haushalte 
und private 
Organisa­
tionen ohne 
Erwerbs­
zweck 
Nicht 
auf 
Sekto­
ren ver­
teilt 
S e n ' lns , IUJ­ D r l t t l ä n d e r Europa­ . tionen der und inter­Ubrige , . r der ... ., Ische _ Europa­ nationale Welt , Europa­ , J Λ Union J Ischen Organlsa­Ischen ,, Union tionen Union 
Insgesamt 
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ro σ Tabelle 8 : Zusammengefaßte nichtfinanzielle Konten 
• .1. ·.. Finan­
■ N l o n l " 
Gesamte : finanzielle 
Volkswirt­! Kapital­ K ^ " * _ 
schart i gesell­: a . „ schaf­; schaften j ten 
III.1.1 Konto der Relnvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers 
Veränderun.q_der.AKtJya 
D.9 Vermögenstransfers 
. an den Staat 
. an andere Sektoren 
D.91 .Vermöqenswirksame Steuern 
.. an den Staat 
.. an andere Sektoren 
D.92 . Investitionszuschüsse 
.. an den Staat 
.. an andere Sektoren 
D.99 .Sonstige Vermögenstransfers 
.. an den Staat 
.. an andere Sektoren 
B.10.1 Reinvermögensänd. durch Sparen u. Vermög. transfers 
Gesamte Veränderung der Aktiva 
111­1 2 Sachvermögensblldungskonto 
Veränderung der Verbindlichkeiten und des 
Relnvermöaens 
B.10.1 Reinvermögensänd. durch Sparen u. Vermög. transfers 
K.1 Abschreibungen 
Gesamte Veränderung der Verbindlichkeiten und des 
Relnvermöaens 
III.1.2 Sachvermögensblldungskonto 
Veränderung der Aktiva 
P.5 Bruttoinvestitionen 
P.51 . Bruttoanlageinvestitionen 
P.52 .Vorratsveränderungen 
P.53 .Nettozuaana an Wertsachen 
K.2 Nettozugang an nichtproduzlerten Vermögensgötern 
B.9 Finanzierungssaldo 
Gesamte Veränderunq der Aktiva 
> ■ . . : , 
0 
Soza­Bund „ _, . ,_ . , . . . Gemen­ ver­Staat (Zentral­ Länder . .. den siche­staat) rung 
Private 
Haushalte 
und private 
Organisa­
tionen ohne 
Erwerbs­
zweck 
Nicht 
auf 
Sekto­
ren ver­
teilt 
M
t
l l g l ;ed­ Institu­ Drittländer Staaten ,­,. , Europa­ . tionen der und inter­Ubrige , , r der _ ., , ... f. Ische ,_ , Europa­ natona e Welt .. , Europa­ , j _ , Union . . Ischen Organlsa­ischen ,, , . " Union tionen Union 
I 
; · ­ ■ 
insgesamt 
• 
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Tabelle 9 : Steuereinnahmen nach Arten und Sektoren 
Staat Bund Länder Gemeinden Sozial- Institu- Volkswirtschaft 
(Zentral- versiehe- tionen insgesamt 
staat) rung der EU 
Steuereinnahmen nach Sektoren 
D.5 Einkommen- und Vermögensteuern 
D.51 Einkommensteuern 
D.51 a Steuern auf das Einkommen von natürlichen 
Personen oder privaten Haushalten 
D.51 b Steuern auf das Einkommen oder die Gewinne 
von Kapitalgesellschaften 
D.51 c Steuern auf Umbewertungsgewinne 
D.51 d Steuern auf Lotterie- und Spielgewinne 
D.59 Sonstige direkte Steuern und Abgaben 
D.59.1 Vermögensteuern 
D.59.1a Steuern auf Land und Gebäude 
D.59.1 b Steuern auf das Reinvermögen 
D.59.1 c Steuern auf andere Vermögenswerte 
D.59.2 Übrige direkte Steuern und Abgaben 
D.59.2a Kopfsteuern 
D.59.2b Steuern auf Ausgaben von natürlichen Personen 
und privaten Haushalten 
D.59.2C Zahlungen privater Haushalte für Berechtigungen 
und Genehmigungen 
D.59.2d Abgaben auf internationale Transaktionen privater 
Haushalte 
D.2 
D.21 
D.211 
D.212 
D.2121 
D.2122 
D.2122a 
D.2122b 
D.2122c 
D.2122d 
D.2122e 
D.214 
D.214a 
D.214b 
D.214c 
D.214d 
Produktions- und Importabgaben 
Gütersteuern 
Mehrwertsteuer (MwSt) 
Importabgaben 
Zölle 
Importsteuern 
Allgemeine Umsatzsteuern 
Verbrauchsabgaben auf importierte Güter, für die 
im Inland auch Steuern zu entrichten sind 
Abgaben auf bestimmte importierte 
Dienstleistungen 
Gewinne aus dem Einfuhrmonopol 
Abschöpfungs- und Währungsausgleichsbeträge 
Sonstige Gütersteuern 
Allgemeine Umsatzsteuern 
Verbrauchsabgaben 
Abgaben auf bestimmte Dienstleistungen 
Steuern auf finanzielle und 
Vermögenstransaktionen 
D.214e Gewinne aus Staatsmonopolen 
21 
Tabelle 9 : Steuereinnahmen nach Arten und Sektoren 
Code 
D.29 Sonstige Produktionsabgaben 
D.29a Steuern auf die Lohnsumme und die 
Beschäftigtenzahl 
D.29b Steuern auf Land, Gebäude oder andere 
Immobilien 
D.29c Abgaben auf Gewerbegenehmigungen und 
Lizenzen 
D.29d Steuern auf den Einsatz von beweglichen 
Anlagegütern oder auf andere Aktivitäten 
D.29e Briefmarkensteuern 
D.29f Abgaben auf Umweltverschmutzung 
D.29g Steuern auf internationale Transaktionen 
D.91 Vermögenswirksame Steuern 
D.91 a Vermögensabgaben 
D.91 b Steuern auf Vermögenstransfers 
Gesamtsteuereinnahmen 
D.611 Tatsächliche Sozialbeiträge 
D.6111 -Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber 
D.6112 -Sozialbeiträge der Arbeitnehmer 
D.6113 Sozialbeiträge der Selbständigen und 
Nichterwerbstätigen 
Gesamteinnahmen aus Steuern und 
Sozialbeiträgen 
Staat Bund Länder Gemeinden Sozial- Institu- Volkswirtschaft 
(Zentral- versiehe- tionen insgesamt 
staat) rung der EU 
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Tabelle 10 : Regionaltabelle nach Wirtschaftsbereichen (NUTS II), jeweilige Preise 
Code 
B1.g 
B ig 
D.1 
P.51 
Liste der Variablen 
1 . Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen 
2. Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen 
3. Arbeitnehmerentgelt 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Erwerbstätige 
- insgesamt 
- Arbeitnehmer 
Gliederung 
A17 
-
A17 
A17 
A17 
A17 
Zeitabstand 
t+Monate 
24 
18 
24 
24 
24 
24 
23 
ru 
Tabelle 11 : Ausgaben des Staates nach Aufgabenbereichen 
1 Allgemeine staatliche Verwaltung 
2 Verteidigung 
3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
4 Unterrichtswesen 
5 Gesundheitswesen 
6 Soziale Sicherung 
7 Wohnungswesen, Stadt- und 
Landesplanung, Gemeinschaftsdienste 
8 Erholung, Kultur und Religion 
9 Energiegewinnung und -Versorgung 
10 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 
11 Warenproduzierendes Gewerbe (ohne 
Wasser- und Energiegewinnung und 
-Versorgung) 
12 Verkehrswesen und Nachrichtenüber-
mittlung 
13 Sonstige Wirtschaftsförderung, -Ordnung 
und -aufsieht 
14 Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 
Konsum- Arbeitnehmer-
Ausgaben entgelt 
P.3 D.1 
Subven-
tionen 
D.3 
Vermögens-
einkommen 
D.4 
Monetäre 
Sozial-
leistun-
gen 
D.62 
Sonstige 
laufende 
Transfers 
D.7 
Brutto-
investi-
tionen 
P.5 
Vermögens-
transfers 
D.9 
Ausgaben 
insgesamt 
Tabelle 12 : Regionaltabelle nach Wirtschaftsbereichen (NUTS III), jeweilige Preise 
Code 
B1.g 
Liste der Variablen 
1. Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen 
2. Erwerbstätige 
- insgesamt 
- Arbeitnehmer 
Gliederung 
A3 
A3 
A3 
Zeitabstand 
t+ Monate 
24 
18 
18 
Tabelle 13 : Konten der Haushalte auf Regionalebene (NUTS II), jeweilige Preise 
Konto der primären Einkommensverteilung privater Hausha 
Verwendung 
D.4 Vermögenseinkommen 
B.5 PRIMÄREINKOMMEN 
te 
Aufkommen 
B.2/B.3 BETRIEBSÜBERSCHUß/ 
SELBSTÄNDIGENEINKOMMEN 
D.1 Arbeitnehmerentgelt 
D.4 Vermögenseinkommen 
Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept) privater Haushalte 
Verwendung 
D.5 Einkommen- und Vermögensteuern 
D.61 Sozialbeiträge 
D.7 Sonstige laufende Transfers 
B.6 VERFÜGBARES EINKOMMEN (Ausgabenkonzepti 
Aufkommen 
B.5 PRIMÄREINKOMMEN 
D.62 Monetäre Sozialleistungen 
D.7 Sonstige laufende Transfers 
Tabelle 14 : Anlagevermögen der Gesamtwirtschaft nach Anlagearten, Pi3 
Code Liste der Variablen Untergliederung 
AN.11 Anlagegüter Pi3 
25 
ro 
en 
Tabelle 15: Aufkommenstabelle zu Herstellungspreisen und Übergang auf Anschaffungspreise 
n = 60, m = 60 
zu jeweiligen und konstanten Preisen 
1 
2 
3 
Gütergruppen 
(CPA) 
m 
(Korrekturposten) 
2(1) 
Insgesamt, davon: 
- Marktproduktion 
- Nichtmarktproduktion für 
die Eigenverwendung 
- Sonstige Nichtmarktpro-
duktion 
(D 
(2) 
(3) 
Wirtschaftsbereiche 
(NACE Rev. 1 ) 
1 2 3 . . . ...n 
(D 
Produktionswerte nach 
Gütergruppen und nach 
Wirtschaftsbereichen zu 
Herstellungspreisen 
Produktionswerte nach 
Wirtschaftsbereichen 
2(1) 
(2) 
Importe, cif 
(3) 
a) aus EU-
Ländern 
b) aus Dritt-
ländern 
0 
0 
Aufkommen zu 
Herstellungs-
preisen 
(4) = (2) + (3) 
Handels- und 
Transport-
spannen 
(5) 
0 
0 
0 
Gütersteuern 
abzüglich 
-subventionen 
(6) 
Aufkommen zu 
Anschaffungs-
preisen 
(7)=(4)+(5)+(6) 
Tabelle 16: Verwendungstabelle zu Anschaffungspreisen 
n = 60, m = 60 
zu jeweiligen und konstanten Preisen 
1 
2 
3 
Gütergruppen 
(CPA) 
m 
(Korrekturposten) 
2(1) 
­ Arbeitnehmerentgelt 
­ Sonstige Nettoproduktionsabgaben 
­Abschreibungen 
­ Betriebsüberschuß, netto 
2(3) 
Σ(1) + Σ(3) 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
Wirtschaftsbereiche (NACE Rev.1) 
12 3... 
(1) 
Vorleistungen zu Anschaffungspreisen 
nach Gütergruppen und nach Wirt­
schaftsbereichen 
Vorleistungen nach 
Wirtschaftsbereichen 
Komponenten der Wertschöpfung nach 
Wirtschaftsbereichen 
Wertschöpfung nach Wirtschaftsbe­
reichen 
Produktionswerte zu 
Herstellungspreisen nach 
Wirtschaftsbereichen 
2(1) 
(2) 
Endverwendung 
a) b) c) d) e) f) 
(3) 
Endverwendung zu Anschaffungspreisen, 
und zwar 
Konsumausgaben: 
a) private Haushalte 
b) private Organisationen ohne Erwerbs­
zweck (t + 12 zusammen mit a) 
c) Staat 
Bruttoinvestitionen: 
d) Bruttoanlageinvestitionen 
e) Vorratsveränderungen und Wert­
sachen 
f) Exporte 
­ in EU­Länder 
­ in Drittländer 
Endverwendung nach Verwendungsarten 
2(3) 
W 
Σ(1) + Σ(3) 
(5) 
gesamte 
Verwendung 
ro 
-sl 
ro 
00 
Tabelle 17: Symmetrische Input­Output­Tabelle (Güter/Güter­Tabelle) zu Herstellungspreisen, fünfjährlich 
n = 60 
zu jeweiligen und konstanten Preisen 
1 
2 
3 
Gütergruppen 
(CPA) 
n 
2(1) 
Gütersteuem weniger 
Gütersubventionen 
2(1)+(3) 
­ Arbeitnehmerentgelt 
­ Sonstige Nettoproduktionsabgaben 
­ Abschreibungen 
­ Betriebsüberschuß, netto 
2(5) 
Σ(1)+(3)+Σ(5) 
Importe gleichartiger Güter 
(7)+(8) 
Nachrichtlich: 
­ Anlageinvestitionen 
­ Anlagevermögen 
­Arbeitseinsatz 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
Produktionsbereiche 
(CPA) 
12 3... ...n 
(1) 
Vorleistungen der Produktionsbereiche nach 
Gütergruppen zu Herstellungspreisen 
Vorleistungen der Produktionsbereiche, zu 
Herstellungspreisen 
Nettogütersteuem auf den Vorleistungen 
Vorleistungen zu Anschaffungspreisen 
Komponenten der Bruttowertschöpfung der 
Produktionsbereiche 
Bruttowertschöpfung 
Produktionswert nach Gütergruppen, zu 
Herstellungspreisen 
Importe nach Gütergruppen, cif 
Aufkommen nach Gütergruppen, zu 
Herstellungspreisen 
2(1) 
(2) 
Endverwendung 
a)b)c)d)e) f ) 
(3) 
Endverwendung zu Herstellungspreisen : 
Konsumausgaben: 
a) private Haushalte 
b) private Organisationen ohne 
Erwerbszweck 
c) Staat 
Bruttoinvestitionen: 
d) Bruttoanlageinvestitionen 
e) Vorratsveränderungen und Wertsachen 
f) Exporte 
­ in EU­Länder 
­ in Drittländer 
Endverwendung nach Verwendungsarten, 
zu Herstellungspreisen 
Nettogütersteuem auf der Endverwendung 
Endverwendung zu Anschaffungspreisen 
2(3) 
(4) 
Σ(1)+Σ(3) 
(5) 
Gesamte 
Verwendung, zu 
Herstellungspreisen 
Gesamte Nettosteuern 
auf Produkte 
Gesamte Vervendung 
zu 
Auschaffungspreisen 
Tabelle 18: Symmetrische Input­Output­Tabelle der Inlandsproduktion (Güter/Güter­Tabelle) zu Herstellungspreisen, fünfjährlich 
n = 60 
zu jeweiligen und konstanten Preisen 
1 
2 
3 
Gütergruppen 
(CPA) 
n 
2(1) 
Verwendung der Importe, cif 
Nettogütersteuem 
Σ(1)+(3)+(6) 
­ Arbeitnehmerentgelt 
­ Sonstige 
Nettoproduktionsabgaben 
­Abschreibungen 
­ Betriebsüberschuß, netto 
2(6) 
Σ(1)+(3)+(4)+Σ(6) 
Nachrichtlich: 
­ Anlageinvestitionen 
­Anlagevermögen 
­Arbeitseinsatz 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
Produktionsbereiche 
(CPA) 
12 3... ...n 
(1) 
Vorleistungen aus inländischer Produktion der 
Produktionsbereiche nach Gütergruppen zu 
Herstellungspreisen 
Vorleistungen aus inländischer Produktion 
Importierte Vorleistungen, cif 
Nettogütersteuem auf den Vorleistungen 
Vorleistungen zu Anschaffungspreisen 
Komponenten der Bruttowertschöpfung der 
Produktionsbereiche 
Bruttowertschöpfung der Produktionsbereiche 
Produktionswert zu Herstellungspreisen 
2(1) 
(2) 
Endverwendung 
a) b) c) d) e) f) 
(3) 
Endverwendung von Gütern aus inländischer 
Produktion zu Herstellungspreisen: 
Konsumausgaben: 
a) private Haushalte 
b) private Organisationen ohne 
Erwerbszweck 
c) Staat 
Bruttoinvestitionen: 
d) Bruttoanlageinvestitionen 
e) Vorratsveränderungen und Wertsachen 
f) Exporte 
­ in EU­Länder 
­ in Drittländer 
Endverwendung der Inlandsproduktion 
Endverwendung von Importen, cif 
Nettogütersteuem auf den Verwendungsarten 
der Endverwendung 
Endverwendung zu Anschaffungspreisen 
2(3) 
(4) 
2(1)+ Σ(3) 
(5) 
Gesamte 
Inlandsproduktion 
Gesamte Importe 
Gesamte 
Nettogütersteuem 
Gesamte Verwendung 
ro 
CD 
ω o 
Tabelle 19: Symmetrische Verwendungstabelle der Importe zu Herstellungspreisen (Importmatrix), cif, fünfjährlich 
η = 60 
zu jeweiligen und konstanten Preisen 
1 
2 
3 
Gütergruppen 
(CPA) 
η 
2(1) 
(1) 
(2) 
Produktionsbereiche (CPA) 
12 3... ...n 
(1) 
importierte Vorleistungen der 
Produktionsbereiche nach Gütergruppen, zu 
Herstellungspreisen 
importierte Vorleistungen nach 
Produktionsbereichen, zu Herstellungspreisen 
Σ(1) 
(2) 
Endverwendung 
a)b)c)d)e) f ) 
(3) 
Endverwendung importierter Güter, zu 
Herstellungspreisen : 
Konsumausgaben: 
a) private Haushalte 
b) private Organisationen ohne 
Erwerbszweck 
c) Staat 
Bruttoinvestitionen: 
d) Bruttoanlageinvestitionen 
e) Vorratsveränderungen und Wertsachen 
f) Exporte 
­ in EU­Länder 
­ in Drittländer 
gesamte Endverwendung importierter Güter 
nach Verwendungsarten, zu 
Herstellungspreisen 
Σ (3) 
(4) 
Σ(1)+Σ(3) 
(5) 
Importe 
insgesamt 
Tabelle 20 : Kreuztabelle des Anlagevermögens nach Wirtschaftsbereichen und Anlagearten 
Wirtschaftsbereiche 
Anlagearten : 
Variablen : 
Preisen : 
A 31 
Pi3 
NACE Rev.1 
CPA 
­ Bruttoanlagevermögen 
­ Nettoanlagevermögen 
­ Wiederbeschaffungspreise 
­ Anschaffungspreise 
­ konstante Preise 
Tabelle 21 : Kreuztabelle des Produktionskontos nach Wirtschaftsbereichen und Sektoren 
Wirtschaftsbereiche : 
Sektoren : 
Variablen : 
Preisen : 
A 60 NACE Rev.1 
S11 
S 12 
S 13 
S 14 
S 15 
Produktionswert 
­ Marktproduktion 
­ Nichtmarktproduktion für die Eingenverwendung 
­ Sonstige Nichtmarktproduktion 
Vorleistungen 
Wertschöpfung 
­ Arbeitnehmerentgelt 
­ Sonstige Produktionsabgaben abzüglich sonstiger 
Subventionen 
­ Betriebsüberschuß 
­Abschreibungen 
jeweilig 
Tabelle 22 : Investorenkreuztabelle nach Wirtschaftsbereichen und Gütergruppen 
Wirtschaftsbereiche : 
Gütergruppen : 
Variablen : 
Preisen : 
A 31 NACE Rev.1 
Ρ 60 CPA 
Bruttoanlageinvestitionen 
jeweilig und konstant 
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Tabelle 23: Rückrechnungen 
Tabellen 
Tabelle 1: Hauptaggregate 
Tabelle 2: Hauptaggregate für den Staat 
Tabelle 3: Angaben nach Wirtschaftsbereichen 
Tabelle 5: Konsumausgaben der privaten Haushalte 
nach Verwendungszwecken 
Tabelle 8: Zusammengefaßte nichtfinanzielle Konten 
Tabelle 11: Ausgaben des Staates nach Aufgabenbereichen 
Jährlich 
Zeiträume 
88-94 
70-87 
70-94 
70-94 
80-94 
90-94 
80-89 
90-94 
Erstlieferung 
Apr-99 
Dez-99 
Dez-99 
Dez-00 
Dez-00 
Dez-99· 
Dez-00 
Dez-01 
Vierteljährlich 
Zeiträume 
88-94 
80-87 
Erstlieferung 
Apr-99 
Dez-99 
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Anlage 
KLASSIFIKATIONEN DIE IM 
RAHMEN DER DATENLIEFERUNG 
DES ESVG 1995 BENUTZT WERDEN 
33 
ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLÜSSELUNG DER WIRTSCHAFTSBEREICHE 
A60 
Code 
01 
02 
05 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
40 
41 
45 
50 
51 
52 
55 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
70 
71 
Bezeichnung 
Landwirtschaft und Jagd 
Forstwirtschaft 
Fischerei und Fischzucht 
Kohlenbergbau, Torfgewinnung 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas, Erbringung damit verbundener Dienstleistungen 
Bergbau auf Uran- und Thoriumerze 
Erzbergbau 
Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau 
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln sowie Getränken 
Tabakverarbeitung 
Herstellung von Textilien 
Herstellung von Bekleidung 
Herstellung von Leder und Lederwaren 
Herstellung von Holz sowie Holz-, Kork- und Flechtwaren (ohne Möbel) 
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus 
Herstellung von Verlags- und Druckerzeugnissen, Vervielfältigung von bespielten 
Ton-, Bild- und Datenträgern 
Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und 
Brutstoffen 
Herstellung von chemischen Erzeugnissen 
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 
Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 
Metallerzeugung und -bearbeitung 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
Maschinenbau 
Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen 
Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -Verteilung u.a. 
Rundfunk- und Nachrichtentechnik 
Medizin-, Meß-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik, Herstellung von Uhren 
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen 
Sonstiger Fahrzeugbau 
Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren 
und sonstigen Erzeugnissen 
Rückgewinnung 
Energieversorgung 
Wasserversorgung 
Bau 
Kraftfahrzeughandel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, 
Tankstellen 
Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) 
Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und ohne Tankstellen); Reparatur 
von Gebrauchsgütern 
Beherbergungs- und Gäststätten 
Landverkehr; Transport in Rohrfernleitungen 
Schiffahrt 
Luftfahrt 
Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; Verkehrsvermittlung 
Nachrichtenübermittlung 
Kreditinstitute 
Versicherungen (ohne Sozialversicherung) 
Mit den Kreditinstituten und Versicherungen verbundene Tätigkeiten 
Grundstücks- und Wohnungswesen 
Vermietung beweglicher Sachen ohne Bedienungspersonal 
Bezug auf 
NACE Rev.1 
01 
02 
05 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
40 
41 
45 
50 
51 
52 
55 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
70 
71 
34 
72 
73 
74 
75 
80 
85 
90 
91 
92 
93 
95 
99 
Datenverarbeitung und Datenbanken 
Forschung und Entwicklung 
Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen 
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 
Erziehung und Unterricht 
Gesundheits­, Veterinär­ und Sozialwesen 
Abwasser­ und Abfallbeseitigung und sonstige Entsorgung 
Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige Vereinigungen (ohne 
Sozialwesen, Kultur und Sport) 
Kultur, Sport und Unterhaltung 
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 
Private Haushalte 
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 
72 
73 
74 
75 
80 
85 
90 
91 
92 
93 
95 
99 
A31 
Code 
AA 
BB 
CA 
CB 
DA 
DB 
DC 
DD 
DE 
DF 
DG 
DH 
DI 
DJ 
DK 
DL 
DM 
DN 
EE 
FF 
GG 
HH 
II 
JJ 
KK 
LL 
MM 
NN 
0 0 
PP 
QQ 
Bezeichnung 
Land­ und Forstwirtschaft 
Fischerei und Fischzucht 
Kohlenbergbau, Torfgewinnung, Gewinnung von Erdöl und Erdgas, Bergbau auf 
Uran­ und Thoriumerze 
Erzbergbau, Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau 
Herstellung von Nahrungs­ und Genußmitteln, Tabakverarbeitung 
Herstellung von Textilien und Bekleidung 
Herstellung von Leder und Lederwaren 
Herstellung von Holz sowie Holz­, Kork­und Flechtwaren (ohne Möbel) 
Herstellung von Papier­, Pappe und Waren daraus, Verlags­ und 
Druckerzeugnissen 
Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt­ und 
Brutstoffen 
Herstellung von chemischen Erzeugnissen 
Herstellung von Gummi­ und Kunststoffwaren 
Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 
Metallerzeugung und ­bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen 
Maschinenbau 
Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und ­einrichtungen; 
Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik 
Fahrzeugbau 
Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren 
und sonstigen Erzeugnissen; Rückgewinnung 
Energie­ und Wasserversorgung 
Bau 
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern 
Beherbergungs­ und Gaststätten 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kreditinstitute und Versicherungen (ohne Sozialversicherung) 
Grundstücks­ und Wohnungswesen, Vermietung Beweglicher Sachen, Erbringung 
von unternehmensbezogenen Dienstleistungen 
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 
Erziehung und Unterricht 
Gesundheits­, Veterinär­ und Sozialwesen 
Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen 
Private Haushalte 
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 
Bezug auf 
NACE Rev.1 
A 
Β 
CA 
CB 
DA 
DB 
DC 
DD 
DE 
DF 
DG 
DH 
DI 
DJ 
DK 
DL 
DM 
DN 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
M 
Ν 
0 
Ρ 
Q 
35 
A17 
Code 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
M 
Ν 
O 
Ρ 
Q 
Bezeichnung 
Land­ und Forstwirtschaft 
Fischerei und Fischzucht 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
Herstellung von Waren 
Energie­ und Wasserversorgung 
Bau 
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern 
Beherbergungs­ und Gaststätten 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kreditinstitute und Versicherungen (ohne Sozialversicherung) 
Grundstücks­ und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung 
von unternehmenbezogenen Dienstleistungen 
öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 
Erziehung und Unterricht 
Gesundheits­, Veterinär­ und Sozialwesen 
Erbringung von sonstigen öffentlichen und Persönlichen Dienstleistungen 
Private Haushalte 
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 
Bezug auf 
NACE 
Rev.1 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
Ν 
0 
Ρ 
Q 
A6 
Code 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Bezeichnung 
Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei 
Gewinnung von Rohstoffen, Herstellung von Waren, Energie und 
Wasser 
Bau 
Handel, Beherbergungs­ und Gaststätten, Verkehr und 
Nachrichtenübermittlung 
Kreditinstitute und Versicherungen, Vermietung 
unternehmensbezogene Dienstleistungen 
Erbringung sonstiger Dienstleistungen 
Bezug auf die NACE 
Rev.1 
A + B 
C + D + E 
F 
G + H + l 
J + K 
L­P 
A3 
Code 
1 
2 
3 
Bezeichnung 
Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei 
Gewinnung von Rohstoffen, Herstellung von Waren, Energie und 
Wasser, Bau 
Erbringung von Dienstleistungen 
Bezug auf die NACE 
Rev.1 
A + B 
C + D + E + F 
G ­ P 
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ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLÜSSELUNG DER GÜTERGRUPPEN 
P60 
Code 
01 
02 
05 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
40 
41 
45 
50 
51 
52 
55 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
70 
71 
Bezeichnung 
Erzeugnisse der Landwirtschaft und Jagd 
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse 
Fische und Fischereierzeugnisse 
Kohle und Torf 
Erdöl und Erdgas; Dienstleistungen für die Erdöl- und Erdgasgewinnung 
Uran- und Thoriumerze 
Erze 
Steine und Erden, sonstige Bergbauerzeugnisse 
Nahrungs und Futtermittel, Getränke 
Tabakerzeugnisse 
Textilien 
Bekleidung 
Leder und Lederwaren 
Holz sowie Holz-, Kork- und Flechtwaren (ohne Möbel) 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Verlags- und Druckerzeugnisse, bespielte Ton-, Bild- und Datenträger 
Kokereierzeugnisse, Mineralölerzeugnisse, Spalt- und Brutstoffe 
Chemische Erzeugnisse 
Gummi- und Kunststoffwaren 
Glas, Keramik, bearbeitete Steine und Erden 
Metalle und Halbzeug daraus 
Metallerzeugnisse 
Maschinen 
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen 
Geräte der Elektrizitätserzeugung und -Verteilung u.a. 
Nachrichtentechnik, Rundfunk- und Fernsehgeräte sowie elektronische Bauelemente 
Medizin-, meß-, steuerungs-, und regelungstechnische Erzeugnisse, optische 
Erzeugnisse; Uhren 
Kraftwagen und Kraftwagenteile 
Sonstige Fahrzeuge 
Möbel, Schmuck, Musikinstrumente, Sportgeräte, Spielwaren und sonstige Erzeugnisse 
Rückgewinnungsleistungen 
Energie und Dienstleistungen der Energieversorgung 
Wasser und Dienstleistungen der Wasserversorgung 
Bauarbeiten 
Handelsleistungen mit Kraftfahrzeugen, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an 
Kraftfahrzeugen; Tankstellenleistungen 
Handelsvermittlungs- und Großhandelsleistungen (ohne Handelsleistungen mit 
Kraftfahrzeugen) 
Einzelhandelsleistungen (ohne Handelsleistungen mit Kraftfahrzeugen und ohne 
Tankstellenleistungen); Reparaturarbeiten an Gebrauchsgütern 
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen 
Landverkehrs- und Transportleistungen in Rohrfernleitungen 
Schiffahrtsleistungen 
Luftfahrtleistungen 
Dienstleistungen bezüglich Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; 
Verkehrsvermittlungsleistungen 
Nachrichtenübermittlungsdienstleistungen 
Dienstleistungen der Kreditinstitute 
Dienstleistungen der Versicherungen (ohne Sozialversicherung) 
Mit den Tätigkeiten der Kreditinstitute und Versicherungen verbundene Dienstleistungen 
Dienstleistungen des Grundstücks- und Wohnungswesens 
Dienstleistungen der Vermietung beweglicher Sachen ohne Bedienungspersonal 
Bezug 
auf 
CPA 
01 
02 
05 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
40 
41 
45 
50 
51 
52 
55 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
70 
71 
37 
72 
73 
74 
75 
80 
85 
90 
91 
92 
93 
95 
99 
Dienstleistungen der Datenverarbeitung und von Datenbanken 
Forschungs- und Entwicklungsleistungen 
Unternehmensbezogene Dienstleistungen 
Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, der Verteidigung und der 
Sozialversicherung 
Erziehungs- und Unterrichtsdienstleistungen 
Dienstleistungen des Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesens 
Abwasser-, Abfallbeseitigungs- und sonstige Entsorgungsleistungen 
Dienstleistungen von Interessenvertretungen sowie kirchlichen und sonstigen 
Vereinigungen (ohne Sozialwesen, Kultur und Sport) 
Kultur-, Sport- und Unterhaltungsdienstleistungen 
Sonstige Dienstleistungen 
Dienstleistungen privater Haushalte 
Dienstleistungen exterritorialer Organisationen und Körperschaften 
72 
73 
74 
75 
80 
85 
90 
91 
92 
93 
95 
99 
III. ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLÜSSELUNG DER INVESTITIONEN NACH 
GÜTERGRUPPEN 
Pi6 
Code 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Bezeichnung 
Nutztiere und Nutzpflanzungen 
Ausrüstungen: 
Maschinen und Geräte 
Fahrzeuge 
Bauten: 
Wohnbauten 
Nichtwohnbauten 
Immaterielle Anlagen und sonstige Ausrüstungen 
Bezug auf die CPA 
01 + 02 + 05 
— 
28 - 33 + 36 
34 + 35 
45 
Teil aus 45 
Teil aus 45 
Übrige Abteilungen 
Pi3 
Code 
1 
2 
3 
Bezeichnung 
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 
Bauten 
Sonstige Anlagen 
Bezug auf die CPA 
28-36 
45 
Übrige Abteilungen 
IV. KLASSIFIKATION DER VERWENDUNGSZWECKE DES INDIVIDUALVERBRAUCHS 
(COICOP)* 
1. 
1.1 
1.2 
1.3 
2. 
2.1 
2.2 
3. 
3.1 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
Nahrungsmittel 
Getränke 
Tabakwaren 
Bekleidung und Schuhe 
Bekleidung 
Schuhe 
Wohnung, Wasser, Strom, Gas und sonstige Brennstoffe 
Bruttomieten 
Diese Klassifikation wird zum Veröffentlichungszeitpunkt überprüft 
38 
3.2 
3.3 
3.4 
4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
5. 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
6. 
6.1 
6.2 
6.3 
7. 
7.1 
7.2 
7.3 
8. 
8.1 
8.2 
8.3 
9. 
9.1 
9.2 
10. 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
Regelmäßige Instandhaltung und Reparatur von Wohnungen 
Sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wohnungen 
Strom, Gas und sonstige Brennstoffe 
Innenausstattung, Haushaltsgeräte und-gegenstände, laufende Haushaltsführung 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschließlich Reparaturen 
Heimtextilien 
Heiz- und Kochgeräte, Kühlschränke, Waschmaschinen u. ä., einschließlich Installation und 
Reparaturen 
Glaswaren, Tafelgeschirr und Haushaltsgegegenstände 
Werkzeuge und Ausrüstungsgegenstände für Haus und Garten 
Waren und Dienstleistungen für die laufende Haushaltsführung 
Gesundheitspflege 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse sowie therapeutische Mittel und Geräte 
Medizinische und paramedizinische Versorgung außerhalb von Krankenhäusern 
Dienstleistungen der Krankenhäuser 
Dienstleistungen der Kranden- und Unfallversicherung 
Verkehr 
Kauf von Fahrzeugen 
Waren und Dienstleistungen für den Betrieb von Kraftfahrzeugen und Fahrrädern 
Verkehrsdienstleistungen 
Freizeit, Unterhaltung und Kultur 
Geräte und Zubehör, einschließlich Reparaturen 
Freizeit- und Kulturdienstleistungen 
Zeitungen, Bücher und Schreibwaren 
Unterrichtswesen 
Unterrichtsdienstleistungen 
Unterrichtsmaterial 
Hilfsdienste für das Unterrichtswesen 
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen 
Verpflegungsdienstleistungen 
Beherbergungsdienstleistungen 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Körperpflege 
Persönliche Gebrauchsgegenstände a.n.g. 
Nachrichtenübermittlung 
Sozialdienstleistungen 
Finanzdienstleistungen a.n.g. 
Sonstige Dienstleistungen a.n.g. 
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Introduction 
This document presents the program of National Ac­
counts data delivery within the framework of the new 
European system accounts of regional and national 
in the Community (ESA 95), as defined in Annex Β 
of the Council Regulation (EC) No 2223/96 of 25 Ju­
ne 1996 (cf. also Article 3 of this regulation). 
This transmission program, which has been the sub­
ject of numerous discussions within the working party 
"National Accounts" as well as with the users, lays 
out for each table, aggregate and variable, the dead­
lines and frequency of transmission as well as the 
date of the first data delivery, which is April 1999 for 
the main macro-economic data. 
The classifications (cf. annex detail) are totally com­
patible with those used within the framework of» the 
United Nations. This is particularly important for the 
classifications of activities derived from the NACE 
rev. 1 arid those on products deduced from the CPA. 
The NACE rev.1 is compatible with the ISIC rev.3 
(International Standard Industrial Classification of all 
Economic Activities) to the fourth digit and the CPA 
is linked to the CPC (Central Product Classification) 
at the lowest level (6 digits). 
During the transition period, which will run up to Ja­
nuary 2005, derogations from the base program ha­
ve been given to certain Member States concerning 
the detail and forms of transmission. These country 
specific exemptions are mentioned in the Official 
Journal of the European Communities, L 310 from 
30/11/1996. A report to the Council on the applicati­
on of derogations agreed, and on the future system 
will be drawn up for 1 st July 2003. 
On the basis of the program of data to be delivered, 
which is detailed hereafter, Eurostat has drafted a 
questionnaire entitled "Questionnaire ESA 1995", 
which will provide guidance in the transmission of 
data. Particular importance has been attached to the 
aspects of data transmission by electronic means. 
With the aim of reducing the work load of Member 
States in replying and transmitting data, this que­
stionnaire will be an integrated one for the main in­
ternational organisations (OECD, UN). The collection 
of data from Member States, as well as all other 
countries with loose ties to the European Union, will 
be handled solely by Eurostat, who will then be re­
sponsible for re-transmitting these data to other or­
ganisations. 
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European System of accounts ­ ESA 1995 
Transmission programme of data 
Overview of the tables 
First 
transmis­
sion 
1999 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2001 
2001 
2001 
2001 
2002 
2002 
2002 
2002 
2002 
2003 
2003 
2003 
see table 
Delay 
t + month 
4 
4 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
12 
12 
24 
12 
24 
24 
24 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
see table 
Trans­
mission 
for years 
95­98 
95­98 
95­98 
95­99 
95­99 
95­99 
95­99 
95­99 
95­99 
95­99 
95­98 
95­00 
95­99 
95­99 
95­99 
95­99 
95­99 
95* 
95* 
95* 
00 
00 
00 
see table 
Content of the tables 
Main aggregates, annual 
Main aggregates, quarterly 
Main aggregates of the general government 
Tables by industry 
Exports and imports by EU/third countries 
Household final consumption expenditure by purpose 
Financial accounts by institutional sectors (transactions) 
Balance sheets for financial assets and liabilities 
Non­financial accounts by institutional sectors 
Detailed tax and social contribution receipts by sector 
Tables by industry and by region, NUTS II, A17 
General government expenditure by function 
Tables by industry and by region, NUTS III, A3 
Households accounts by region, NUTS II 
Fixed assets for total economy by product (Pi3) 
Supply table at basic prices, including a transformation into purchasers' prices, 
A60 χ P60 
Use table at purchasers' prices, A60 χ P60 
Symmetric input­output table at basic prices, P60 χ P60, five yearly 
Symmetric input­output table for domestic output at basic prices, 
P60 χ P60, five yearly 
Symmetric input­output table for imports at basic prices, P60 χ P60, 
five yearly 
Cross classification of fixed assets by industry and by product, A31 χ P¡3, 
f ive yearly 
Cross classification of production account by industry and by sector, 
A60 χ five sectors (S11, S12, S13, S14, S15), five yearly 
Cross classification of gross fixed capital formation by industry and by product, 
A31 χ P60, five yearly 
Backward calculations 
Table 
Nr. 
1 
1 
2 
3 
• 4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
t= reference year 
* the five yearly table for the year 2000 has to be delivered in 2003 
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Table 1: Main aggregates - quarterly and annual exercise 
code list of va ria bles 
Velue added and Gross Domestic Product 
B. 1 g 1. Gross value added at basic prices 
D.21-D.31 2. Taxes less subsidies on products 
P.119 3. FISIM 
B.1*g 4. Gross domestic product at market prices 
Expenditure of tne Cross Domestic Product 
P.3 5. Total final consumption expenditure 
P.3 6. a) Household final consumption expenditure (domestic concept) 
P.3 6. b) Household final consumption expenditure (national concept) 
P.3 7. Final consumption expenditure of NPISHs 
P.3 8. Government final consumption expenditure 
P.31 a) Individual consumption expenditure 
P.32 b) Collective consumption expenditure 
P.4 9. Actual final consumption of households 
P41 a) Actual individual consumption 
P.5 10. Gross capital formation 
P.51 a) Gross fixed capital formation 
P. 52 b) Changes in inventories 
P.53 c) Acquisitions less disposals of valuables 
P.6 11. Exports of goods (fob) and services 
P.7 12. Imports of goods (fob) and services 
Income, Saving and Net lending/net borrowing 
B.5 13. Balance of primary income with the rest of the world 
B.5*g 14. Gross national income at market prices 
K. 1 15. Consumption of fixed capital 
B.5*n 16. Net national income at market prices 
D.5.D.6, D.7 17. Net current transfers with the rest of the world 
B.6n 18. Disposable income, net 
B.8n 19. National saving, net 
D.9 20. Net capital transfers with the rest of the world 
B.9 21. Net lending or net borrowing of the nation 
^epilation, Employment, Compensation of employees 
22. Population and employment data 
a) Total population (1000) 
b) Unemployed persons (1000) 
c) Employment, national and domestic concept (1000) 
. self employed 
. employees 
D.1 23. Compensation of employees, national and domestic concept 
D. 11 a) Gross wages and salaries 
break­
down + 
A6 
• 
Pi 6 
A6** 
A 6 " 
A 6 " 
A6 " 
curr. 
prices 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
const, 
prices 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
(X) 
(χ) 
X 
(χ) 
(x) 
(x) 
+ If no breakdown is indicated that means total economy. 
** A6 only for domestic concept 
(x) at real terms 
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Table 2: Main aggregates of the general government 
P.1 
P.11+P.12 
P.13 
P.2 
B.1g 
K.1 
B.1n 
D.1 
D.29-D.39 
B.2n 
D.2 
D.4 
D.3 
D.4 
D.41 
D.42+D.43+D.44+D.45 
B.5n 
D.5 
D.61 
D.611 
D.612 
D.7 
D.5 
D.62 
D.7 
B.6n 
P.3 
P.31 
P.32 
D.8 
B.8 
K.1 
D.9 
D.91 
D.92+D.99 
D.9 
P.5 
P.51 
P.52+P.53+K.2 
B.9 
Output 
. Market output and output for own use 
. Other non-market output 
Intermediate consumption 
Value added, gross 
Consumption of fixed capital 
Value added, net 
Compensation of employees, paid 
Other taxes on production paid less other subsidies on production received 
Operating surplus, net 
Taxes on production and imports, received 
Property income, received 
Subsidies paid 
Property income, paid 
. Interest 
. Other 
Balance of primary incomes, net 
Current taxes on income and wealth, received 
Social contributions, received 
. Actual social contributions 
. Imputed social contributions 
Other current transfers, received 
Current taxes on income and wealth, paid 
Social benefits other than social transfers in kind, paid 
Other current transfers, paid 
Disposable income, net 
Final consumption expenditure 
. Individual consumption expenditure 
. Collective consumption expenditure 
Adjustment for the change in net equity of households on pension funds 
Saving, net 
Consumption of fixed capital 
Capital transfers, received 
. Capital taxes 
. Other 
Capital transfers, paid 
Gross capital formation 
. Gross fixed capital formation 
. Changes in inventories and Acquisitions less disposals of valuables and 
Acquisitions of non-produced non-financial assets 
Λ/ef lending (+)/Net borrowing (-) 
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Table 3: Tables by industry annual exercise 
code list of variables 
Value added 
P.1 1. Output at basic prices by industry 
P.2 2. Intermediate consumption at purchaser's prices by industry 
B.1g 3. Gross value added at basic prices by industry 
K.1 4. Consumption of fixed capital by industry 
Capital formation 
P.5 5. Gross capital formation by industry 
P.51 a) Gross fixed capital formation by industry 
P.52 b) Changes in inventories by industry*) 
P.53 c) Acquisitions less disposals of valuables by industry 
Employment and compensation of employees, domestic concept 
6. Employment by industry (1000) 
a) self employed by industry 
b) employees by industry 
c) hours worked by industry *) 
D.1 7. Compensation of employees by industry 
D.11 a) Wages and salaries by industry 
break­
down 
A31 
A31 
A31 
A31 
A31 
A31 
A31 
A31 
A31 
A31 
A31 
A31 
curr. 
prices 
X 
χ 
X 
X 
χ 
χ 
• χ 
χ 
χ 
constant 
prices 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
*) until 2003 voluntary 
Table 4: Exports and imports by EU / third countries 
code list of variables 
P.6 1. Exports of goods and services 
a) EU countries 
b) third countries 
P.7 2. Imports of goods and services 
a) EU countries 
b) third countries 
break­
down 
total 
economy 
curr. 
prices 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
constant 
prices 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Table 5: Household final consumption expenditure by purpose 
code list of variables 
P.3 Household final consumption expenditure by purpose 
break­
down 
COICOP 
2 digits 
curr. 
prices 
χ 
constant 
prices 
χ 
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Table 6 : Financial accounts by institutional sectors (transactions), consolidated and non-consolidated 
~ ^ ^ ^ ^ sectors and 
~""--^^ sub-sectors 
^"~~\^^ 
^ " " \ ^ ^ 
Changes in financial assets and liabilities 
Net acquisition of financial assets 
Monetary gold and SDRs 
Cuaency and deposits 
Securities other than shares 
Loans 
Shares and other equity 
Insurance technical reserves 
Net equity of households in life insurance 
reserves and in pension funds reserves 
Prepayments of insurance premiums and 
reserves for outstanding claims 
Other accounts receivable 
Net incurrence of liabilities 
Currency and deposits 
Securities other than shares 
Loans 
Shares and other equity 
Insurance technical reserves 
Net equity of households in life insurance 
reserves and in pension funds reserves 
Prepayments of insurance premiums and 
reserves for outstanding claims 
Other accounts payable 
Net lendina (+) / net borrowina Í-) 
ESA 
F A 
F.1 
F.2 
F.3 
F.4 
F.5 
F.6 
F.61 
F.62 
F.7 
F. L 
F.2 
F.3 
F.4 
F.5 
F.6 
F.61 
F.62 
F.7 
B.9 
Non-financial 
corporations 
S.11 
Financial corporations 
Total 
S.12 
Central [Sank 
and other finan-
cial monetary 
institutions 
S.121/S.122 
Other 
financial 
intermediaries 
S.123 
Financial 
auxiliaries 
S.124 
Insurance 
corporations and 
pension funds 
S.125 
General government 
Total 
S.13 
Central and state 
government 
S.1311/S.1312 
Local 
government 
S.1313 
Social security 
funds 
S.1314 
(National currency) 
Households 
and non-profit 
institutions ser-
ving households 
S.14/S.15 
Rest of 
the world 
S.2 
-Nl 
JA-
CO 
Table 7 : Balance sheets for financial assets and liabilities, consolidated and non-consolidated 
"~--~_^^ sectors and 
^~~~~-~^^ sub-sectors 
^ ^ " ~ \ ^ ^ 
^ ^ ~ \ ^ ^ 
^~~~"\^^ 
Financial assets and liabilities 
Financial assets 
Monetary gnld and SDRs 
Currency and deposits 
Securities other than shares 
Loans 
Shares and other equity 
Insurance technical reserves 
Net equity of households in life insurance 
reserves and in pension funds reserves 
Prepayments of insurance premiums and 
reserves for outstanding claims 
Other accounts receivable 
Liabilities 
Currency and deposits 
Securities other than shares 
Loans 
Shares and other equity 
Insurance technical reserves 
Net equity of households in life insurance 
reserves and in pension funds reserves 
Prepayments of insurance premiums and 
reserves for outstanding claims 
Other accounts payable 
Net financial assets 
ESA 
AF.A 
AF.1 
AF.2 
AF.3 
AF.4 
AF.5 
AF.6 
AF.61 
AF.62 
AF.7 
AF.L 
AF.2 
AF.3 
AF.4 
AF.5 
AF.6 
AF.61 
AF.62 
AF.7 
BF.90 
Non-financial 
corporations 
S.11 
Financial corporations 
Total 
S.12 
Central Bank 
and other finan-
cial monetary 
institutions 
S.121/S.122 
Other 
financial 
intermediaries 
S.123 
Financial 
auxiliaries 
S.124 
Insurance 
corporations and 
pension funds 
S.125 
General government 
Total 
S.13 
Central and state 
government 
S.1311/S.1312 
Local 
government 
S.1313 
Social security 
funds 
S.1314 
(National currency) 
Households 
and non-profit 
institutions ser-
ving households 
S.14/S.15 
Rest of 
the world 
S.2 
Table 8: Non-financial accounts by institutional sectors 
Total 
Eco­
nomy 
I Production Account/External account of goods and services: 
Resources 
Output 
Non-
financial 
corpo­
rations 
Financial 
corpo­
rations 
General Central State Local Social 
govern- govern- govern- govern- security 
ment ment ment ment funds 
House­
holds 
and non 
profit 
institu­
tions 
serving 
house-
holds 
Not 
secto­
rised 
Rest 
of the 
world 
The The The 
Euro- Member Institu-
pean States of tlons of 
Union the EU the EU 
Third 
countries 
and inter­
national 
organi­
sations 
P.1 
ρ 11 . Market output 
P.119 .. FISIM 
p. 12 · Output for own final use 
p.13 . Other non-market output 
p j Imports of goods and services 
p.71 . Imports of goods 
P.72 . Imports of services 
D.21-D.31 raxes less subsidies on products 
Total resources 
I Production Account/External account of goods and services: 
Uses 
P.2 Intermediate consumption 
P.119 . FISIM 
P.6 Exports of goods and services 
P.61 . Exports of goods 
P.62 . Exports of sen/ices 
B.1 g Value added, gross/Gross domestic product 
B.11 External balance of goods and services 
Total uses 
K.1 Consumption of fixed capital 
B.1 η Net domestic product/ Value added, net 
Total 
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O Table 8: Non-financial accounts by institutional sectors 
B.1n 
Total 
Eco-
nomy 
11.1.1 Generation of income account 
Resources 
Net domestic product /Value added, net 
Total resources 
11.1.1 Generation of income account 
Uses 
Non-
financial 
corpo-
rations 
Financial 
corpo-
rations 
General Central State Local Social 
govern- govern- govern- govern- security 
ment ment ment ment funds 
House-
! holds 
j and non 
\ profit 
! institu-
tions 
• serving 
house-
! holds 
Not i 
serto- · 
rised | 
Rest 
of the 
world 
The 
Euro-
pean 
Union 
The 
Member 
States of 
the EU 
The 
Institu-
tions of 
the EU 
Third 
countries 
and inter-
national 
organi-
sations 
Total 
m^m^MME^^WM^^å^ÆMSM^mMimMØ-
•wm - m 
D.1 
D.2 
D.21 
D.29 
Compensation of employees 
Taxes on production and imports, paid 
. to general government 
. to institutions of the EU 
. Taxes on products 
. Other taxes on production 
D.3 
D.31 
D.39 
Subsidies, received 
. from institutions of the EU 
. from general government 
. Subsidies on products 
. Other subsidies on production 
B.2n Operating surplus, net 
Total uses 
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Table 8: Non-financial accounts by institutional sectors 
B.2n 
D.1 
D.4 
D.41 
P.119 
D.42 
D.43 
D.44 
D.45 
11.1.2 Allocation of primary income account 
Resources 
Operating surplus, net 
Compensation of employees 
Property income 
.. from general government 
.. from other sectors 
. Interest 
.. from general government 
..from other sectors 
.. FISIM 
. Distributed income of corporations 
.. from general government 
.. from other sectors 
. Reinvested earnings on direct foreign investment 
.. from general government 
.. from other sectors 
. Property income attributed of insurance policy 
holders 
. Rent 
.. from general government 
.. from other sectors 
Total 
Eco-
nomy 
Non-
financial 
corpo-
rations 
Financial 
corpo-
rations 
I House-
| holds 
I and non 
General Central State Local Social j profit 
govern- govern- govern- govern- security j instru-
ment ment ment ment funds I tions 
I serving 
I house-
! holds 
Not 
secto-
rised 
Rest 
of the 
world 
The 
Euro-
pean 
Union 
The 
Member 
States of 
the EU 
The 
Institu-
tions of 
the EU 
Third 
countries 
and inter-
national 
organi-
sations 
Total 
D.2 Taxes on production and imports, received 
D.21 . Taxes on products 
D.211 ..Value added type taxes (VAT) 
D.212 .. Taxes and duties on imports excluding VAT 
D.2121 ... Import duties 
D.2122 ...Taxes on imports excluding VAT and duties 
D.214 .. Taxes on products excluding VAT and import 
D.29 . Other taxes on production 
D.3 Subsidies, paid 
D.31 . on products 
D .39 . Other subsidies on production 
Total resources 
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ro Table 8: Non-financial accounts by institutional sectors 
Net national income/Balance of primary incomes, net 
Total uses 
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Table 8: Non-financial accounts by institutional sectors 
B.5n 
D.61 
D.611 
D.6111 
D.6112 
D.6113 
D.612 
D.62 
D.7 
D.71 
D.72 
D.73 
D.74 
D.75 
11.2 Secondary distribution of income account 
Resources 
National income, net /Batanee of primary incomes 
net 
D.5 Current taxes on Income, wealth, etc 
D.51 . Taxes on income 
D.59 . Other current taxes 
Social contributions 
Actual social contributions 
. Employers' actual social contributions 
. Employees' social contributions 
. Social contributions by self- and non-employed 
persons 
Imputed social contributions 
Total 
Eco­
nomy 
Non-
financial 
corpo­
rations 
Financial 
corpo­
rations 
General Central State Local Social 
govern- govern- govern- govern- security 
ment ment ment ment funds 
House­
holds 
and non 
profit 
institu­
tions 
serving 
house­
holds 
Not 
secto­
rised 
Rest 
of the 
world 
The The The 
Euro- Member Institu-
pean States of tions of 
Union the EU the EU 
Third 
countries 
and inter­
national 
organi­
sations 
Social benefits other than social transfers in kind 
Total 
Other current transfers 
. from general government 
. from other sectors 
. Net non-life insurance premiums 
. Non-life insurance claims 
. Current transfers within general government 
. Current international cooperation 
.. from institutions of the EU 
. Miscellaneous current transfers 
.. from general government 
.. from other sectors 
... GNP based fourth own resource 
Total resources 
oi 
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D.61 
D.611 
D.6111 
D.6112 
D.6113 
D.612 
D.62 
D.7 
D.71 
D.72 
D.73 
D.74 
D.75 
B.6n 
Total 
Eco-
nomy 
11.2 Secondary distribution of income account 
Uses 
Non-
financial 
corpo-
rations 
Financial 
corpo-
rations 
General Central State Local Social 
govern- govern- govern- govern- security 
ment ment ment ment funds 
i House-
j holds 
i and non 
i profit 
I institu-
i tions 
i serving 
I house-
! holds 
Not | 
serto- i 
rised ! 
Rest 
of the 
world 
The 
Euro-
pean 
Union 
The 
Member 
States of 
the EU 
The 
Institu-
tions of 
the EU 
Third 
countries 
and inter-
national 
organi-
sations 
Total 
D.5 Current taxes on income, wealth etc. 
D.51 . Taxes on income 
D.59 . Other current taxes 
Social contributions 
. Actual social contributions 
.. Employers' actual social contributions 
..Employees' social contributions 
.. Social contributions by self- and non employed 
persons 
Imputed social contributions 
Social benefits other than social transfers in kind 
Other current transfers 
. to general government 
. to other sectors 
. Net non-life insurance premiums 
. Non-life insurance claims 
. Current transfers within general government 
. Current international cooperation 
.. to institutions of the EU 
. Miscellaneous current transfers 
.. to general government 
.. to other sectors 
... GNP based fourth own resource 
Disposable income, net 
Total uses 
^ M 
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B.6n 
D.8 
D.8 
B.8n 
B.12 
B.8n 
Table 8: Non-financial accounts by institutional sectors 
Total 
Eco­
nomy 
11.4.1 Use of disposable income account 
Resources 
Disposable income, net 
Adjustment for the change in net equity of 
households on pension funds 
Total resources 
Non-
financial 
corpo­
rations 
Financial 
corpo­
rations 
General Central State Local Social 
govern- govern- govern- govern- security 
ment ment ment ment funds 
House­
holds 
and non 
profit 
institu­
tions 
serving 
house­
holds 
Not 
secto­
rised 
Rest 
of the 
world 
The 
Euro­
pean 
Union 
The 
Member 
States of 
the EU 
The 
Institu­
tions of 
the EU 
Third 
countries 
and inter­
national 
organi­
sations 
11.4.1 Use of disposable income account 
Uses 
P.3 Final consumption expenditure 
P.31 . Individual consumption expenditure 
P.32 . Collective consumption expenditure 
Adjustment for the change in net equity of 
households on pension funds 
Net saving 
Current external balance 
Total uses 
III. 1.1 : Change in net worth due to saving and capital transfers account 
Changes in liabilities and net worth 
Net saving/Current external balance 
D.9 Capital transfers 
from general government 
from other sectors 
D.91 . Capital taxes 
from general government 
from other sectors 
D.92 . Investment grants 
from general government 
from other sectors 
D.99 . Other capital transfers 
. from general government 
. from other sectors 
Total 
Total change in liabilities and net worth 
σι σι Page 7 of 8 
σι ro 
B.10,1 
B.10.1 
K.1 
K.2 
B.9 
Table 8: Non­financial accounts by institutional sectors 
Total 
Eco­
nomy 
Non­
financial 
corpo­
rations 
Financial 
corpo­
rations 
111.1.1 : Change in net worth due to saving and capital transfers account 
Changes in assets 
General Central State Local Social 
govern­ govern­ govern­ govern­ security 
ment ment ment ment funds 
House­ \ 
holds I 
and non; 
profit i Not 
institu­1 secto­
tions I rised 
serving i 
house­ j 
holds I 
D.9 Capital transfers 
. to general government 
. to other sectors 
D.91 . Capital taxes 
.. to general government 
.. to other sectors 
D.92 . Investment grants 
.. to general government 
.. to other sectors 
D.99 . Other capital transfers 
.. to general government 
.. to other sectors 
Changes in net worth due to saving and capital 
transfers 
Total changes in assets 
III.1.2 Acquisitions of non­financial assets account 
Changes in liabilities and net worth 
Changes in net worth due to saving and capital 
transfers 
Consumption of fixed capital 
Total change in liabilities and net worth 
III.1.2 Acquisitions of non­financial assets account 
Changes in assets 
Rest 
of the 
world 
The The The 
Euro­ Member Institu­
pean States of tions of 
Union the EU the EU 
Third 
countries 
and inter­
national 
organi­
sations 
Total 
1 1 
■■■.f­UUOi 
β ! « 
rtss^w;-; 
""­ *"' 1"" H——­H— ^ ^ M i j ; i ;'!ffimffijmfl 
P.5 Gross capital formation 
P.51 . Gross fixed capital formation 
P.52 . Changes in inventories 
P.53 . Acquisitions less disposals of valuables 
Acquisitions less disposals of non­produced non 
financial assets 
Net lending (+)/ Net borrowing (­) 
Total change in assets 
Page 8 of 8 
Table 9: Detailed tax and social contribution receipts by 
sector 
General Central State Local Social The 
govern- govern- govern- govern- security institu-
ment ment ment ment funds tions of 
the EU 
Total 
Detailed tax receipts by sector 
D.5 Current taxes on income, wealth etc. 
D.51 Taxes on 'income 
D.51 a Taxes on individual or households income 
D.51 b Taxes on the income of corporations 
D.51 c Taxes on capital gains 
D.51 d Taxes on winnings from lotteries and gambling 
D.59 Other current taxes 
D.59.1 Current taxes on capital 
D.59.1a Current taxes on land and buildings 
D.59.1b Current taxes on net wealth 
D.59.1c Current taxes on other assets 
D.59.2 Miscellaneous current taxes 
D.59.2a Poll taxes 
D.59.2b Expenditure taxes 
D.59.2c Payments by households to obtain certain licences 
D.59.2d Taxes on international transactions 
D.2 Taxes on production and imports 
D.21 Taxes on products 
D.211 Value added type taxes 
D.212 Taxes and duties on imports excluding VAT 
D.2121 Import duties 
D.2122 Taxes on imports, excluding VAT and import duties 
D.2122a General sales or turnover taxes 
D.2122b Excise duties 
D.2122c Taxes on specific services 
D.2122d Profits of import monopolies 
D.2122e Taxes resulting from multiple exchange rates 
D.214 Taxes on products, except VAT and import taxes 
D.214a General sales or turnover taxes 
D.214b Excise duties 
D.214c Taxes on specific services 
D.214d Taxes on financial and capital transactions 
D.214e Profits of fiscal monopolies 
57 
Table 9: Detailed tax and social contribution receipts by 
sector 
Code 
D.29 Other taxes on production 
D.29a Taxes on payroll and workforce 
D.29b Recurrent taxes on land, buildings or other structure 
D.29c Business and professional licences 
D.29d Taxes on the use of fixed assets or other activities 
D.29e Stamp taxes 
D.29f Taxes on pollution 
D.29g Taxes on international transactions 
D.91 Capital taxes 
D.91 a Capital levies 
D.91 b Taxes on capital transfers 
Total tax receipts 
D.611 Actual social contributions 
D.6111 - Employers' actual social contributions 
D.6112 - Employees' social contributions 
D.6113 - Social contributions by self-and non-employed 
persons 
Total receipts from taxes and social contributions 
General Central State Local Social The Total 
govern- govern- govern- govern- security institu-
ment ment ment ment funds fions of 
the EU 
58 
Table 10 : Tables by industry and by region (NUTS II), current prices 
Code 
B1.g 
B1.g 
D.1 
P.51 
List of variables 
1. Gross value added at basic prices 
2. Gross value added at basic prices 
3. Compensation of employees 
4. Gross fixed capital formation 
5. Employment 
- Total 
- Employees 
Breakdown 
A17 
-
A17 
A17 
A17 
A17 
t+month 
24 
18 
24 
24 
24 
24 
59 
OJ 
O 
Table 11 : General government expenditure by function 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
General public services 
Defence affairs and services 
Public order and safety affairs 
Education affairs and services 
Health affairs and services 
Social security and welfare affairs and services 
Housing and community amenity affairs and services 
Recreational, cultural and religious affairs and services 
Fuel and energy affairs and services 
Agriculture, forestry, fishing and hunting affairs and services 
Mining and mineral resource affairs and services, other than 
fuels; manufacturing affairs and services; and construction 
affairs and services 
Transportation and communication affairs and services 
Other economic affairs and services 
Expenditure not classified by major group 
Total 
Final of which: Subsidies Property Social Other Gross Capital Total 
consump- compen- income benefits current capital transfers outlays 
tion sation of (consoli- other than transfers formation (consoli-
expenditure employees dated) social (consoli- dated) 
transfers in dated) 
kind 
P.3 D.1 D.3 D.4 D.62 D.7 P.5 D.9 
Table 12 : Tables by industry and by region (NUTS III), current prices 
Code 
B1.g 
List of variables 
1. Gross value added at basic prices 
2. Employment 
- Total 
- Employees 
Breakdown 
A3 
A3 
A3 
t+month 
24 
18 
18 
Table 13 : Households accounts by region (NUTS II), current prices 
Allocation of primary income account of households 
Uses 
D.4 Property income 
B.5 PRIMARY INCOME 
Resources 
B.2/B.3 OPERATING SURPLUS/MIXED INCOME 
D.1 Compensation of employees 
D.4 Property income 
Secondary distribution of income account of households 
Uses 
D.5 Current taxes on income, wealth etc. 
D.61 Social contributions 
D.7 Other current transfers 
B.6 DISPOSABLE INCOME 
Resources 
B.5 PRIMARY INCOME 
D.62 Social benefits other than social benefits in kind 
D.7 Other current transfers 
Table 14 : Fixed assets for total economy by product, Pi3 
Code 
AN. 11 
List of variables 
Fixed assets 
Breakdown 
Pi3 
61 
Oí 
ro 
Table 15: Supply table at basic prices, including a transformation into purchasers' prices 
n=60, m=60 
prices: current and constant 
1 
2 
3 
4 
Products 
(CPA) 
m 
(Adjustment items) 
Σ(1) 
Total of which: 
- Market output 
- For own final use 
- Other non-market 
output 
(1) 
(2) 
(3) 
Industries (NACE Rev.1) 
1 2 3 4.. . .... η 
(1) 
Output by product and by industry at 
basic prices 
Total output by industry 
2(1) 
(2) 
Imports 
cif 
(3) 
a)intra 
EU 
b)extra 
EU 
0 
0 
Total supply 
at basic 
prices 
(4)= (2)+(3) 
Trade and 
transport margins 
(5) 
0 
0 
0 
Taxes less 
subsidies on 
products 
(6) 
Total supply at 
purchasers' 
prices 
(7) = (4)+(5)+(6) 
Table 16: Use table at purchasers' prices 
n= 60, m= 60 
prices: current and constant 
1 
2 
Products 
(CPA) 
m 
(Adjustment items) 
2(1) 
- Compension of 
employees 
- Other net taxes on 
production 
- Consumption of fixed 
capital 
- Operating surplus, net 
2(3) 
Σ(1) + Σ(3) 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
Industries (NACE Rev.1) 
1 2 3 .... ...n 
(1) 
Intermediate consumption at purchasers' 
prices by product and by industry 
Total intermediate consumption by industry 
Components of value added by industry 
Value added by industry 
Output at basic prices by industry 
2(1) 
(2) 
Final uses 
a) b) c) d) e) f) 
(3) 
Final uses at purchasers' 
prices: 
Final consumption 
expenditure: 
a) by households 
b) by NPISH 
(t+12 together with a)) 
c) by government 
Gross capital formation: 
d) gross fixed capital 
formation 
e) changes in inventories 
and valuables 
f) exports 
- intra EU 
- extra EU 
Total final uses by type 
2(3) 
(4) 
Σ(1)+Σ(3) 
(5) 
Total use 
0 1 
CO 
Table 17: Symmetric input-output table at basic prices (product by product), five yearly 
n=60 
prices: current and constant 
1 
2 
3 
Products 
(CPA) 
η 
Σ(1) 
Taxes less 
Subsidies on products 
Σ(1) + (3) 
- Compensation of 
employees 
- Other net taxes on 
production 
- Consumption of fixed 
capital 
- Operating surplus, net 
Σ (5) 
Σ(1)+(3)+Σ(5) 
Imports 
(7)+(8) 
- Fixed capital formation 
- Fixed capital stock 
- Labour inputs 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
Products (CPA) 
1 2 3 .... ...n 
(1) 
Intermediate consumption at basic prices 
(product by product) 
Total intermediate consumption at basic 
prices by product 
Net taxes on products by product 
Total intermediate consumption at 
purchasers' prices by product 
Components of value added by product 
Value added by product 
Output at basic prices by product 
Imports cif by product 
Supply at basic prices by product 
2(1) 
(2) 
Final uses 
a) b) c) d) e) f) 
(3) 
Final uses at basic prices: 
Final consumption 
expenditure 
a) by households 
b) by NPISH 
c) by government 
Gross capital formation: 
d) gross fixed capital 
formation 
e) changes in inventories 
and valuables 
f) Exports 
- intra EU 
- extra EU 
Final use at basic prices 
by type 
Net taxes on products by 
type of final use 
Total final uses by type at 
purchasers' prices 
Σ (3) 
(4) 
Σ(1) + Σ(3) 
(5) 
Total use at basic 
prices 
Total net taxes on 
products 
Total use at 
purchasers' prices 
Table 18: Symmetrie 
n=60 
nput-output table for domestic output at basic prices (product by product), five yearly 
prices : current and constant 
1 
2 
3 
Products 
(CPA) 
n 
2(1) 
Use of imported products, cif 
Net taxes on products 
Σ(1) + (3) + (4) 
- Compensation of employees 
- Other net taxes on production 
- Consumption of fixed capital 
- Operating surplus, net 
Σ (6) 
Σ (1) + (3) + (4)+ Σ (6) 
- Fixed capital formation 
- Fixed capital stock 
- Labour inputs 
(D 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
Products (CPA) 
1 2 3 .... ...n 
(D 
For domestic output: Intermediate 
consumption at basic prices (product by 
product) 
Total intermediate consumption of domestic 
output by product 
Total intermediate consumption of imported 
products by product, cif 
Net taxes on products for intermediate 
consumption by product 
Total intermediate consumption at 
purcharsers' prices by product 
Components of value added by product 
Value added by product 
Output at basic prices by product 
2(1) 
(2) 
Final uses 
a) b) c) d) e) f) 
(3) 
For domestic output: Final 
uses at basic prices: 
Final consumption expenditure 
a) by households 
b) by NPISH 
c) by government 
Gross capital formation: 
d) gross fixed capital formation 
e) changes in inventories and 
valuables 
f) Exports 
- intra EU 
- extra EU 
Final use of domestic output 
Final use of imported 
products, cif 
Net taxes on products for final 
use 
Total final uses by type 
at purchasers' prices 
Σ (3) 
(4) 
Σ(1) + Σ(3) 
(5) 
Total 
domestic 
output 
Total imports 
Total net taxes 
on products 
Total uses 
CD 
d) 
Table 19: Symmetric input-output table for imports at basic prices (product by product), cif, five yearly 
n=60 
prices : current and constant 
Products 
(CPA) 
1 
2 
3 
η 
2(1) 
(D 
(2) 
Products (CPA) 
1 2 3 .... ...n 
(1) 
Imports: Intermediate consumption at basic 
prices (product by product) 
Total intermediate consumption of imports 
at basic prices by product 
2(1) 
(2) 
Final uses 
a) b) c) d) e) f) 
(3) 
For imports: 
Final uses at basic 
prices: 
Final consumption 
expenditure: 
a) by households 
b) by NPISH 
c) by government 
Gross capital formation: 
d) gross fixed capital 
formation 
e) changes in 
inventories and 
valuables 
f) Exports 
- intra EU 
- extra EU 
Final use of imports at 
basic prices 
Σ (3) 
(4) 
Σ(1)+Σ(3) 
(5) 
Total 
import 
Table 20 : Cross classification of fixed assets by industry and by product 
industries : 
products : 
variables : 
prices : 
A 31 NACE Rev.1 
Pi3 CPA 
- fixed assets, gross 
- fixed assets, net 
- current replacement costs 
- historic costs value 
- constant remplacement costs 
Table 21 : Cross classification of production account by industry and by sector 
industries : 
sectors : 
variables : 
prices : 
A 60 NACE Rev.1 
S11 
S12 
S13 
S 14 
S15 
output 
- market 
- own final use 
- other non-market 
intermediate consumption 
gross value added 
- compensation of employees 
- other taxes less subsidies on production 
- operating surplus, net 
- consumption of fixed capital 
current 
Table 22 : Cross classification of gross fixed capital formation by industry and by product 
industries : 
products : 
variable : 
prices : 
A 31 NACE Rev.1 
Ρ 60 CPA 
gross fixed capital formation 
current and constant 
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Table 23: Backward calculations 
Tables 
table 1: Main aggregates 
table 2: Main aggregates general government 
table 3: Tables by industry 
table 5: Household final consumption expenditure 
by purpose 
table 8: Non-financial accounts by institutional sectors 
table 11 : General government expenditure by function 
annual 
period 
88-94 
70-87 
70-94 
70-94 
80-94 
90-94 
80-89 
90-94 
transmission 
Apr-99 
Dec-99 
Dec-99 
Dec-00 
Dec-00 
Dec-99 
Dec-00 
Dec-01 
quarterly 
period 
88-94 
80-87 
transmission 
Apr-99 
Dec-99 
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Annex 
CLASSIFICATIONS USED IN THE 
FRAMEWORK OF THE ESA 1995 
DATA TRANSMISSION 
69 
I. REGROUPING AND CODING OF INDUSTRIES 
A60 
Code 
01 
02 
05 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
40 
41 
45 
50 
51 
52 
55 
60 
61 
62 
63 
64 
Description 
Agriculture, hunting and related service activities 
Forestry, logging and related service activities 
Fishing, operation of fish hatcheries and fish farms; service activities 
incidental to fishing 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum and natural gas; service activities 
incidental to oil and gas extraction excluding surveying 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, 
saddlery, harness and footwear 
Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; 
manufacture of articles of straw and plaiting materials 
Manufacture of pulp, paper and paper products 
Publishing, printing and reproduction of recorded media 
Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manufacture of other non-metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products, except machinery and 
equipment 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery and computers 
Manufacture of electrical machinery and apparatus n.e.c. 
Manufacture of radio, television and communication equipment and 
apparatus 
Manufacture of medical, precision and optical instruments, watches and 
clocks 
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification and distribution of water 
Construction 
Sale, maintenance and repair of motor vehicles and motorcycles; retail 
sale of automotive fuel 
Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and 
motorcycles 
Retail trade services, except of motor vehicles and motorcycles; repair 
services of personal and household goods 
Hotels and restaurants services 
Land transport; transport via pipelines services 
Water transport services 
Airtransport services 
Supporting and auxiliary transport services; travel agency services 
Post and telecommunication services 
Reference Nace 
Rev.1 
01 
02 
05 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
40 
41 
45 
50 
51 
52 
55 
60 
61 
62 
63 
64 
70 
65 
66 
67 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
80 
85 
90 
91 
92 
93 
95 
99 
Financial intermediation services, except insurance and pension funding 
services 
Insurance and pension funding services, except compulsory social 
security services 
Services auxiliary to financial intermediation 
Real estate services 
Renting of machinery and equipment without operator and of personal 
and household goods 
Computer and related services 
Research and development services 
Other business services 
Public administration and defence services; compulsory social security 
services 
Education services 
Health and social work services 
Sewage and refuse disposal services, sanitation and similar services 
Membership organisation services n.e.c. 
Recreational, cultural and sporting services 
Other services 
Private households with employed persons 
Services provided by extra-territorial organisations and bodies 
65 
66 
67 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
80 
85 
90 
91 
92 
93 
95 
99 
A31 
Code 
AA 
BB 
CA 
CB 
DA 
DB 
DC 
DD 
DE 
DF 
DG 
DH 
Dl 
DJ 
DK 
DL 
DM 
DN 
EE 
FF 
GG 
HH 
II 
JJ 
KK 
LL 
MM 
NN 
OO 
PP 
QQ 
Description 
Agriculture, hunting and forestry 
Fishing 
Mining and quarrying of energy producing materials 
Mining and quarrying except energy producing materials 
Manufacture of food products ; beverages and tobacco 
Manufacture of textiles and textile products 
Manufacture of leather and leather products 
Manufacture of wood and wood products 
Manufacture of pulp, paper and paper products; publishing and printing 
Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel 
Manufacture of chemicals, chemical products and man-made fibres 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manufacture of other non-metallic mineral products 
Manufacture of basic metals and fabricated metal products 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of electrical and optical equipment 
Manufacture of transport equipment 
Manufacturing n.e.c. 
Electricity, gas and water supply 
Construction 
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and 
personal and household goods 
Hotels and restaurants 
Transport, storage and communication 
Financial intermediation 
Real estate, renting and business services 
Public administration and defence; compulsory social security 
Education 
Health and social work 
Other community, social and personal services 
Private households with employed persons 
Extra-territorial organisations and bodies 
Reference Nace 
Rev.1 
A 
Β 
CA 
CB 
DA 
DB 
DC 
DD 
DE 
DF 
DG 
DH 
Dl 
DJ 
DK 
DL 
DM 
DN 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
M 
Ν 
O 
Ρ 
Q 
71 
A17 
Code 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
M 
Ν 
O 
Ρ 
Q 
Description 
Agriculture, hunting and forestry 
Fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas and water supply 
Construction 
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and 
personal and household goods 
Hotels and restaurants 
Transport, storage and communication 
Financial intermediation 
Real estate, renting and business activities 
Public administration and defence; compulsory social security 
Education 
Health and social work 
Other community, social and personal service activities 
Private households with employed persons 
Extra-territorial organisations and bodies 
Reference Nace 
Rev.1 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
Ν 
0 
Ρ 
Q 
A6 
Code 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Description 
Agriculture, hunting and forestry; fishing and operation of fish 
hatcheries and fish farms 
Industry, including energy 
Construction 
Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and household 
goods, hotels and restaurants; transport and communications 
Financial, real-estate, renting and business activities 
Other service activities 
NACE Rev.1 
reference 
A + B 
C + D + E 
F 
G + H + I 
J + K 
L toP 
A3 
Code 
1 
2 
3 
Description 
Agriculture, hunting and forestry; fishing and operation of fish 
hatcheries and fish farms 
Industry, including energy and construction 
Service activities 
NACE Rev.1 
reference 
A + B 
C + D + E + F 
G to Ρ 
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II. REGROUPING AND CODING OF PRODUCTS 
P60 
Code 
01 
02 
05 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
40 
41 
45 
50 
51 
52 
55 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
70 
71 
72 
Description 
Products of agriculture, hunting and related services 
Products of forestry, logging and related services 
Fish and other fishing products, services incidental to fishing 
Coal and lignite; peat 
Crude petroleum and natural gas; services incidental to oil and gas 
extraction excluding surveying 
Uranium and thorium ores 
Metal ores 
Other mining and quarrying products 
Food products and beverages 
Tobacco products 
Textiles 
Wearing apparel; furs 
Leather and leather products 
Wood and products of wood and cork (except furniture), articles of straw 
and plaiting materials 
Pulp, paper and paper products 
Printed matter and recorded media 
Coke, refined petroleum products and nuclear fuel 
Chemicals, chemical products and man-made fibres 
Rubber and plastic products 
Other non-metallic mineral products 
Basic metals 
Fabricated metal products, except machinery and equipment 
Machinery and equipment n.e.c. 
Office machinery and computers 
Electrical machinery and apparatus n.e.c. 
Radio, television and communication equipment and apparatus 
Medical, precision and optical instruments, watches and clocks 
Motor vehicles, trailers and semi-trailers 
Other transport equipment 
Furniture; other manufactured goods n.e.c. 
Recovered secondary raw materials 
Electrical energy, gas, steam and hot water 
Collected and purified water, distribution services of water 
Construction work 
Trade, maintenance and repair services of motor vehicles and 
motorcycles; retail trade services of automotive fuel 
Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and 
motorcycles 
Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles; repair of personal 
and household goods 
Hotels and restaurants 
Land transport; transport via pipelines 
Water transport 
Airtransport 
Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies 
Post and telecommunications 
Financial intermediation, except insurance and pension funding 
Insurance and pension funding, except compulsory social security 
Activities auxiliary to financial intermediation 
Real estate activities 
Renting of machinery and equipment without operator and of personal 
and household goods 
Computer and related activities 
Reference CPA 
01 
02 
05 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
40 
41 
45 
50 
51 
52 
55 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
70 
71 
72 
73 
73 
74 
75 
80 
85 
90 
91 
92 
93 
95 
99 
Research and development 
Other business activities 
Public administration and defence; compulsory social security 
Education 
Health and social work 
Sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities 
Activities of membership organisation n.e.c. 
Recreational, cultural and sporting activities 
Other service activities 
Private households with employed persons 
Extra-territorial organisations and bodies 
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80 
85 
90 
91 
92 
93 
95 
99 
REGROUPING AND CODING OF INVESTMENTS BY PRODUCTS 
Pi6 
Code 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Description 
Products of agriculture, forestry, fisheries and aquaculture 
Equipment : 
Metal products and machinery 
Transport equipment 
Construction: 
of which housing 
of which other constructions 
Other products 
CPA 
reference 
01 + 02 + 05 
— 
28 - 33 + 36 
34 + 35 
45 
subset of 45 
subset of 45 
Remaining 
divisions 
Pi3 
Code 
1 
2 
3 
Description 
Metal products and machinery, transport equipment 
Construction 
Other products 
CPA 
reference 
28 to 36 
45 
Remaining 
divisions 
IV. CLASSIFICATION OF INDIVIDUAL CONSUMPTION BY PURPOSE (COICOP)* 
1.1 
1.2 
1.3 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Beverages 
Tobacco 
2.1 
2.2 
Clothing and footwear 
Clothing 
Footwear 
3.1 
3.2 
Housing, water, electricity, gas and other fuels 
Gross rents 
Regular maintenance and repair of dwelling 
This classification is presently under revision 
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3.3 
3.4 
4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
5. 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
6. 
6.1 
6.2 
6.3 
7. 
7.1 
7.2 
7.3 
8. 
8.1 
8.2 
8.3 
9. 
9.1 
9.2 
10. 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
Other services relating to the dwelling 
Electricity, gas and other fuels 
Furnishings, household equipment and routine maintenance of the house 
Furniture, furnishings and decorations, carpets and other floor coverings and repairs 
Household textiles 
Heating and cooking appliances; refrigerators, washing machines similar major household 
appliances, including fittings and repairs 
Glassware, tableware and household ustensils 
Tools and equipment for the house and garden 
Goods and services for routine household maintenance 
Health 
Medical and pharmaceutical products and therapeutic appliances and equipment 
Non-hospital medical and paramedical services 
Hospital services 
Sickness and accident insurance services 
Transport 
Purchase of vehicles 
Operation of personal transport equipment 
Transports services 
Leisure, entertainment and culture 
Equipment and accessories, including repairs 
Recreational and cultural services 
Newspapers, books and stationery 
Education 
Educational services 
Educational materials 
Ancillary educational services 
Hotels, cafes and restaurants 
Catering 
Accomodation services 
Miscellaneous goods and services 
Personal care 
Personal effects n.e.c 
Communications 
Social services 
Financial services n.e.c 
Other services n.e.c 
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Introduction 
Ce document présente le programme de fourniture 
des données de comptabilité nationale dans le cadre 
du nouveau système européen des comptes na-
tionaux et régionaux dans la Communauté (SEC 
1995) tel qu'il est défini dans l'annexe B du Règle-
ment (CE) N° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 
(cf. également art. 3 de ce règlement). 
Ce programme de transmission, qui a été discuté au 
sein du groupe de travail "Comptes Nationaux" ainsi 
qu'avec les utilisateurs, reprend pour les différents 
tableaux, agrégats et variables, les délais et la 
fréquence de transmission de même que la date de 
première fourniture des données qui est avril 1999 
pour les principales données macro-économiques. 
Les classifications (cf. détail en annexe) sont com-
patibles avec celles utilisées dans le cadre des Nati-
ons Unies. Ceci est en particulier important pour les 
classifications des activités dérivées de la NACE 
rev.1 et celles sur les produits déduites de la CPA. 
La NACE rev.1 est, jusqu'au niveau du 4ème chiffre, 
compatible avec l'ISIC rev.3 (International Standard 
Industrial Classification of all Economies Activities) 
tandis que la CPA est liée à la CPC (Central Product 
Classification) au niveau le plus bas (6 chiffres). 
Pendant une période transitoire, qui ira jusqu'au 1er 
janvier 2005, des dérogations par rapport au pro-
gramme de base ont été accordées aux Etats mem-
bres concernant le détail et les modalités de trans-
mission. Ces dérogations par pays sont mentionnées 
dans le Journal Officiel des Communautés eu-
ropéennes, L 310 du 30/11/1996. Un rapport du Con-
seil sur l'application des dérogations accordées et 
sur leur régime futur sera rédigé pour le 1er juillet 
2003. 
Sur la base du programme de fourniture des 
données repris ci-après, Eurostat a élaboré un que-
stionnaire appelé "Questionnaire SEC 1995" qui 
servira de support pour la transmission des données. 
Une importance particulière a été attachée aux as-
pects de la transmission électronique des données. 
Dans le but d'alléger la charge de travail de réponse 
et de transmission des Etats membres, ce question-
naire sera intégré pour tous les grands organismes 
internationaux (OCDE, ONU). La collecte des 
données pour les Etats membres, ainsi que pour tous 
les pays qui ont des liens étroits avec l'Union eu-
ropéenne, sera effectuée uniquement par Eurostat 
qui se chargera de retransmettre ces données aux 
autres organismes. 
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Système européen des comptes - SEC 1995 
Programme de transmission des données 
Sommaire des tableaux 
Première 
transmis-
sion 
1999 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2001 
2001 
2001 
2001 
2002 
2002 
2002 
2002 
2002 
2003 
2003 
2003 
voir tableau 
Délai 
t + mois 
4 
4 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
12 
12 
24 
12 
24 
24 
24 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
voir tableau 
Transmission 
pour les 
années 
95-98 
95-98 
95-98 
95-99 
95-99 
95-99 
95-99 
95-99 
95-99 
95-99 
95-98 
95-00 
95-99 
95-99 
95-99 
95-99 
95-99 
95* 
95* 
95* 
00 
00 
00 
voir tableau 
Libellé des tableaux 
Principaux agrégats, annuel 
Principaux agrégats, trimestriel 
Principaux agrégats des administrations publiques 
Tableaux par branche d'activité 
Exportations et importations pour l'U E/pays tiers 
Dépense de consommation finale des ménages par fonction 
Comptes financiers par secteurs institutionnels (opérations) 
Comptes de patrimoine financier 
Comptes non financiers par secteurs institutionnels 
Impôts et cotisations sociales par type et par secteurs 
Tableaux par branche d'activité et par région, NUTS II, A17 
Dépenses des administrations publiques par fonction 
Tableaux par branche d'activité et par région, NUTS III, A3 
Comptes des ménages par région, NUTS II 
Actifs fixes pour l'ensemble de l'économie par produit (Pi3) 
Tableau des ressources aux prix de base et passage aux prix 
d'acquisition, A60 x P60 
Tableau des emplois aux prix d'acquisition, A60 x P60 
Tableau entrées-sorties symétrique aux prix de base, P60 x P60, quinquennal 
Tableau entrées-sorties symétrique pour la production intérieure 
aux prix de base, P60 x P60, quinquennal 
Tableau entrées-sorties symétrique pour les importations, 
aux prix de base, P60 x P60, quinquennal 
Tableau croisé des actifs fixes par branche d'activité et par produit, 
A31 x PÍ3, quinquennal 
Tableau croisé du compte de production par branche d'activité 
et par secteur, A60 x 5 secteurs (S.11, S.12, S.13, S.14, S.15), quinquennal 
Tableau croisé de la formation brute de capital fixe 
par branche d'activité et par produit, A31 x P60, quinquennal 
RétropolatJons 
Tableau 
n° 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
t= année de référence. 
" le tableau quinquennal relatif à l'an 2000 est à fournir en 2003 
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Tableau 1 : Principaux agrégats - exercices trimestriel et annuel 
code liste des variables 
Valeur ajoutée et produit intérieur brut 
B.1 g 1. Valeur ajoutée brute aux prix de base 
D.21-D.31 2. Impôts moins subventions sur les produits 
P.119 3. SIFIM 
B.1*g 4. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Emplois du Produit intérieur brut 
P.3 5. Dépense totale de consommation finale 
P.3 6.a) Dépense de consommation finale des ménages (concept intérieur) 
P.3 6.b) Dépense de consommation finale des ménages (concept national) 
P.3 7. Dépense de consommation finale des ISBL au service des ménages 
P.3 8. Dépense de consommation finale des administrations publiques 
P.31 a) Dépense de consommation individuelle 
P.32 b) Dépense de consommation collective ^ 
P.4 9. Consommation finale effective des ménages 
P.41 a) Consommation individuelle effective 
P.5 10. Formation brute de capital 
P.51 a) Formation brute de capital fixe 
P.52 b) Variations des stocks 
P.53 c) Acquisitions moins cessions d'objets de valeur 
P.6 11. Exportations de biens (f.a.b) et services 
P.7 12. Importations de biens (f.a.b) et services 
Revenu, épargne et capàcité/besoin de financement 
B.5 13. Solde des revenus primaires avec le reste du monde 
B.5*g 14. Revenu national brut aux prix du marché 
K.1 15. Consommation de capital fixe 
B.5*n 16. Revenu national net aux prix du marché 
D.5.D.6, D.7 17. Solde des transferts courants avec le reste du monde 
B.6n 18. Revenu disponible net 
B.8n 19. Epargne nationale nette 
D.9 20. Solde des transferts en capital avec le reste du monde 
B.9 21. Capacité ou besoin de financement de la nation 
Population, emploi, rémunération des salarié^ 
22. Données sur la population et l'emploi 
a) Population totale (1000) 
b) Chômeurs (1000) 
c) Emploi, concept national et concept intérieur (1000) 
. travailleurs indépendants 
. salariés 
D.1 23. Rémunération des salariés, concept national et concept intérieur 
D. 11 a) Salaires et traitements bruts 
ventilation 
+ 
A6 
Pi 6 
— ----- --
A6** 
A 6 " 
A6** 
A6** 
prix 
courants 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
prix 
constants 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
(x) 
(x) 
X 
(x) 
(x) 
(x) 
+ Ensemble de l'économie si aucune ventilation demandée 
** A6 seulement pour le concept intérieur 
(x) en termes réeis 
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Tableau 2: Principaux agrégats des administrations publiques 
P.1 
P.11+P.12 
P.13 
P.2 
B.1 g 
K.1 
B.1 n 
D.1 
D.29­D.39 
B.2n 
D.2 
D.4 
D.3 
D.4 
D.41 
D.42+D.43+D.44+D.45 
Β.δη 
D.5 
D.61 
D.611 
D.612 
D.7 
D.5 
D.62 
D.7 
B.6n 
P.3 
P.31 
P.32 
D.8 
B.8n 
K.1 
D.9 
D.91 
D.92+D.99 
D.9 
P.5 
P.51 
P.52+P.53+K.2 
B.9 
Production 
. Production marchande et production pour usage final propre 
. Autre production non marchande 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette 
Rémunération des salariés à payer 
Autres impôts sur la production à payer moins autres subventions sur la production à 
recevoir 
Excédent net d'exploitation 
Impôts sur la production et les importations à recevoir 
Revenus de la propriété à recevoir 
Subventions à payer 
Revenus de la propriété à payer 
. Intérêts 
. Autres 
Solde des revenus primaires, net 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine à recevoir 
. Cotisations sociales à recevoir 
. Cotisations sociales effectives 
. Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants à recevoir 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine à payer 
Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature à payer 
Autres transferts courants à payer 
Revenu disponible net 
Dépense de consommation finale 
. Dépense de consommation individuelle 
. Dépense de consommation collective 
Ajustement pour variation des droits des ménages sur les fonds de pension 
Epargne nette 
Consommation de capital fixe 
Transferts en capital à recevoir 
. Impôts en capital 
. Autres 
Transferts en capital à payer 
Formation brute de capital 
. Formation brute de capital fixe 
. Variation des stocks plus acquisitions moins cessions d'objets de valeur plus acquisitions 
moins cessions d'actifs non financiers non produits 
Capacité (+)/besoin (-) de financement 
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Tableau 3: Tableaux par branche d'activité - exercice annuel 
code liste des variables 
Valeur ajoutée 
P.1 1. Production aux prix de base par branche d'activité 
P.2 2. Consommation intermédiaire aux prix d'acquisition par branche d'activité 
B.1 g 3. Valeur ajoutée brute aux prix de base par branche d'activité 
K.1 4. Consommation de capital fixe par branche d'activité 
Formation de capital 
P.5 5. Formation brute de capital par branche d'activité 
P.51 a) Formation brute de capital fixe par branche d'activité 
P.52 b) Variation des stocks par branche d'activité*) 
P.53 c) Acquisitions moins cessions d'objets de valeur par branche d'activité 
Emploi et rémunération des salariés, concept intérieur 
6. Emploi par branche d'activité (1000) 
a) travailleurs indépendants par branche d'activité 
b) salariés par branche d'activité 
c) heures travaillées par branche d'activité*) 
D.1 7. Rémunération des salariés par branche d'activité 
D.11 a) salaires et traitements bruts par branche d'activité 
ventilation 
A31 
A31 
A31 
A31 
A31 
A31 
A31 
A31 
A31 
A31 
A31 
A31 
prix 
courants 
x 
x 
x 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
prix 
constants 
X 
X 
X 
X 
X 
*) jusqu'en 2003, sur une base volontaire 
Tableau 4: Exportations et importations pour l'UE/pays tiers 
code liste des variables 
P.6 1. Exportations de biens et de services 
a) vers pays de l'UE 
b) vers pays tiers 
P.7 2. Importations de biens et de services 
a) de pays de l'UE 
b) de pays tiers 
ventilation 
Ensemble 
de l'économie 
prix 
courants 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
prix 
constants 
X 
x 
x 
x 
x 
x 
Tableau 5: Dépense de consommation finale des ménages par fonction 
code liste des variables 
P.3 Dépense de consommation finale des ménages par fonction 
ventilation 
COICOP 
2 chiffres 
prix 
courants 
x 
prix 
constants 
x 
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Tableau 6 : Comptes financiers par secteurs institutionnels (opérations), consolidés et non consolidés 
(Monnaie nationale) 
^ ­ ­ ^ ^ ^ Secteurs et 
^~~~~~­^­^^ sous­secteurs institutlonnete 
^~^\^^ ^^~\_^^ 
Variations des actifs ^ " " " ^ ­ ^ ^ 
et passifs financiers 
Acouisition nette d'actifs financiers 
Or monétaire et DTS 
Numéraire et dépots 
Titres autres qu'actions 
Créais 
Actions et autres participations 
Réserves techniques d'assurance 
Droits nets des ménages sur tes 
réserves techniques d'assurance­vie et 
sur tes fonds de pension 
Réserves­primes et réserves­sinistres 
Autres comptes A recevoir 
A c ^ s ^ n * ç * s passifs 
Numéraire et depots 
Titres autres qu'actions 
Credits 
Actions et autres participations 
Réserves techniques d'assurance 
Droits nets des ménages sur tes 
réserves techniques tfassurance­vie et 
sur les fonds de pension 
Réservesrpritnes et réserves­sinistres 
Autres comptes à payer 
Capacité (*\ 1 besoin (­) de financement 
SEC 
F. A 
F.1 
F.2 
F.3 
F.4 
F.5 
F.6 
F.61 
F.62 
F.7 
F.L 
F.2 
F.3 
F.4 
F.5 
F.6 
F.61 
F.62 
F.7 
B.9 
Sociétés 
non financières 
S.11 
Sociétés financières 
Total 
S.12 
Banques centrale 
et autres insti­
tutions financières 
monétaires 
S.121/S.122 
Autres 
intermédiaires 
financiers 
S. 123 
Auxiliaires 
financiers 
S.124 
Sociétés 
d'assurance et 
fonds de pension 
S. 125 
Administrations publiques 
Total 
S.13 
Administrations 
centraleset 
tf Etat fédérés 
S.1311/S.1312 
Administrations 
locales 
S.1313 
Administrations de 
sécurité sociale 
S.1314 
Ménages 
et 
ISBL au service 
des ménages 
S.14/S.15 
Reste du monde 
S.2 
co ω 
co 
Tableau 7 : Comptes de patrimoine financier, consolidés et non consolidés 
(Monnaie nationale) 
Actifs et passifs financiers 
Actifs financiers 
Or monétaire et DTS 
Numéraire et dépôts 
Titres autres qu'actions 
Crédits 
Actions et autres participations 
Réserves techniques d'assurance 
Droits nets des ménages sur les 
réserves techniques d'assurance-vie et 
sur les fonds de pension 
Réserves-primes et réserves-sinistres 
Autres comptes á recevoir 
Passifs financiers 
Numéraire et dépôts 
Titres autres qu'actions 
Crédits 
Actions et autres participations 
Réserves techniques d'assurance 
Droits nets des ménages sur les 
réserves techniques d'assurance-vie et 
sur les fonds de pension 
Réserves-primes et réserves-sinistres 
Autres comptes a payer 
Actifs financiers nets 
Secteurs et 
sous-secteurs 
SEC 
AFA 
AFA 
AF.2 
AF.3 
AF.4 
AF.5 
AF.6 
AF.61 
AF.62 
AF.7 
AF.L 
AF.2 
AF.3 
AF.4 
AF.5 
AF.6 
AF.61 
AF.62 
AF.7 
BF.90 
Sociétés 
non financières 
S.11 
Sociétés financières 
Total 
S.12 
Banque centrale 
et autres insti-
tutions financières 
monétaires 
S.121/S.122 
Autres 
intermédiaires 
financiers 
S.123 
Auxiliaires 
financiers 
S.124 
Sociétés 
d'assurance et 
fonds de pension 
S.125 
Administrations publiques 
Total 
S.13 
Administrations ï Administrations 
centrales et j locales 
d'Etat fédérés j 
S.1311/S.1312 j S.1313 
Administrations de 
sécurité sociale 
S.1314 
Ménages 
et 
ISBL au service 
des ménages 
S.14Æ.15 
Reste du monde 
S.2 
Tableau 8 : Comptes non financiers par secteurs institutionnels 
Ensemble 
de 
l'économie 
Sociétés Sociétés 
non finan­ finan­
cières cières 
I Compte de production/Compte extérieur des opérations sur biens et services 
Ressources 
. . . « . . . Adminis­ . . . . Adminis­Adminis­ Adminis­ , ,. Adminis­ , „ , . „ , J ■ , ., (rations .. trations de; trations tration .,_. , trations ... , d Etats . . sécurité pub iques centra e . . . . . locales . . μ M federes sociale 
Ménages 
et institu­
tions sans 
but lucratif! 
au service 
des 
ménages 
Non 
ventilé par 
secteur 
Reste 
du 
monde 
Union 
euro­
péenne 
États 
membres 
de l'Union 
euro­
péenne 
Institutions 
de l'Union 
européenne 
Pays tiers et 
orga­ : 
nisations 1 
interna­ ; 
tionales 
Total 
P.1 Production 
P.11 . Production marchande 
P.119 .. SIFIM 
P.12 . Production pour usage final propre 
P.13 . Autre production non marchande 
P.7 Importations de biens et de services 
P.71 . Importations de biens 
P.72 . Importations de services 
P.2 Consommation intermédiaire 
P.119 .SIFIM 
B.1g 
B.11 
D.21­D.31 Impôts sur les produits moins subventions sur les produits 
Total des ressources 
I Compte de production/Compte extérieur des opérations sur biens et services 
Emplois 
P.6 Exportations de biens et de services 
P.61 . Exportations de biens 
P.62 . Exportations de services 
ι n l u i IHII...ÍH Ιι ι ιΊΊιΊιΓιΓ m I n ï- ■ ■ 1 ■ Ί I ■ I ' 
■:■■:■■:■:■■:■: : ■ ■ vw:V:" . ' . ■: ■:■■:. :::■::■.. ■■ : . ■Y.Vi/.VO/. :;.;. iiVi. . . . ι . . ■' ' V V : 
l ^ f f l ï ! ï l · 
Valeur ajoutée brute/Produit intérieur brut 
Solde des échanges extérieurs de biens et de services é s a s « ^ ^ s !gg«ggi SSSASSAAHSSSSSÎÏSS.S 
Total des emplois 
K.1 Consommation de capital fixe 
B.1 π Produit intérieur net/valeur ajoutée nette 
" — 
oo 
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Tableau 8 : Comptes non financiers par secteurs institutionnels 
11.1.1 Compte d'exploitation 
Ressources 
Produil intérieur net/valeur ajoutée nette 
Total des ressources 
Ensemble 
de 
l'économie 
Sociétés Sociétés 
non finan­ finan­
cières cières 
. . . . . . . . Adminis­ . . . . Adminis­; Adminis­ Adminis­ . .. Adminis­ . . . . ; . .. . . . trations , .. trations de; trations Iration .,_. . trations . ... ; . , d Etats , sécurité publiques centrale . . . . . locales . , federes sociale 
Ménages 
et institu­
tions sans 
but lucratif] 
au service 
des 
ménages 
Non 
ventilé par 
secteur 
États Pays tiers ι 
Reste Union membres Institutions orga­
du euro­ de l'Union de l'Union nisations 
monde péenne euro­ européenne interna­
péenne tionales 
Total 
Excédent net d'exploitation 
Total des emplois 
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Tableau 8 : Comptes non financiers par secteurs institutionnels 
B.2n 
D.1 
D.2 
D.21 
D.211 
D.212 
D.2121 
D.2122 
D.214 
D.29 
Ensemble 
de 
l'économie 
11.1.2 Compte d'affectation des revenus primaires 
Ressources 
Excédent net d'exploitation 
Sociétés Sociétés 
non finan- finan-
cières cières 
. . . . . . . Adminis- . , Adminis-
Admims- Adminis- , Adminis- . . trations , .. trations de trations trabón ¿ ^ rations ^ ^ 
publiques centrale f é d é r é s locales ^ . ^ 
Ménages 
et institu-
tions sans 
but lucratif: 
au service 
des 
ménages 
Non 
ventilé par 
secteur 
Etats Pays tiers et 
Reste Union membres Institutions orga-
du euro- de l'Union de l'Union nisations 
monde péenne euro- européenne interna-
péenne tionales 
Rémunération des salariés 
Impôts sur la production 3t les importations à recevoir 
. Impôts sur les produits 
.. Taxes du type TVA 
.. Impôts et droits sur les importations, à l'exclusion de la TVA 
... Droits sur les importations 
... Impôts sur les importations, à l'exclusion de la TVA et des 
droits sur les importations 
.. Impôts sur les produits, à l'exclusion de la TVA et des impots 
sur les importations 
. Autres impôts sur la production 
D.3 Subventions à payer 
D.31 . Subventions sur les produits 
D.39 . Autres subventions sur la production 
Total 
D.4 Revenus de la propriété 
.. des administrations publiques 
.. des autres secteurs 
D.41 . Intérêts 
.. des administrations publiques 
.. des autres secteurs 
P.119 ..SIFIM 
D.42 . Revenus distribués des sociétés 
.. des administrations publiques 
.. des autres secteurs 
D.43 . Bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers 
.. des administrations publiques 
.. des autres secteurs 
D.44 . Revenus de la propriété attribués aux assurés 
D.45 . Loyers 
.. des administrations publiques 
.. des autres secteurs _ _ ^ _ 
Total des ressources 
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00 
00 Tableau 8 : Comptes non financiers par secteurs institutionnels 
11.1.2 Compte d'affectation des revenus primaires 
Emplois 
Ensemble 
de 
l'économie 
Sociétés Sociétés 
non finan- finan-
cières cières 
. . . . . . . . Adminis- . , . . Adminis-Adminis- Adminis- . ,. Adminis- . . , , .. trations , .. trations de trations tration ._. . trations . , dEtats sécurité publiques centrale . . . . . locales . , federes sociale 
Ménages 
et institu-
tions sans 
but lucratif 
au service 
des 
ménages 
Non 
ventilé pari 
secteur 
Etats Pays tiers et 
Reste Union membres Institutions orga-
du euro- de l'Union de l'Union nisations 
monde péenne euro- européenne interna-
péenne tionales 
Total 
D.4 
D.41 
P.119 
D.42 
D.43 
D.44 
D.45 
Revenus de la propriété 
. aux administrations publiques 
. aux autres secteurs 
. Intérêts 
.. aux administrations publiques 
.. aux autres secteurs 
.. SIFIM 
. Revenus distribués des sociétés 
.. aux administrations publiques 
.. aux autres secteurs 
. Bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers 
.. aux administrations publiques 
.. aux autres secteurs 
. Revenus de la propriété attribués aux assurés 
. Loyers 
.'. aux administrations publiques 
.. aux autres secteurs 
B.5n Revenu national net/Solde net des revenus primaires 
Total des emplois 
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Tableau 8 : Comptes non financiers par secteurs institutionnels 
B.5n 
D.61 
D.611 
D.6111 
D.6112 
D.6113 
D.612 
D.62 
D.7 
D.71 
D.72 
D.73 
D.74 
D.75 
Ensemble 
de 
l'économie 
II.2 Compte de distribution secondaire du revenu 
Ressources 
Revenu national net/Solde net des revenus primaires 
Sociétés Sociétés 
non finan- finan-
cières cières 
Adminis- Adminis-
trations tration 
publiques centrale 
Adminis-
trations 
d'Etats 
fédérés 
Adminis-
trations 
locales 
Adminis· 
trations de 
sécurité 
sociale 
Ménages 
et institu-
tions sans 
but lucratif: 
au service 
des 
ménages 
Non 
ventilé pari 
secteur 
Reste Union 
du euro-
monde péenne 
États Pays tiers et 
membres Institutions orga-
de l'Union de l'Union nisations 
euro- européenne interna-
péenne tionales 
Total 
D.5 Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc 
D.51 . Impôts sur le revenu 
D.59 . Autres impôts courants 
. Cotisations sociales 
.. Cotisations sociales effectives 
... Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs 
... Cotisations sociales à la charge des salariés 
... Cotisations sociales des travailleurs indépendants et des 
personnes n'occupant pas d'emploi 
. Cotisations sociales imputées 
. Prestations sociales autres oue transferts sociaux en nature 
Autres transferts courants 
. des administrations publiques 
, des autres secteurs 
. Primes nettes d'assurance-dommages 
. Indemnités d'assurance-dommages 
. Transferts courants entre administrations publiques 
. Coopération internationale courante 
.. des institutions de l'Union européenne 
. Transferts courants divers 
.. des administrations publiques 
.. des autres secteurs 
... 4ème ressource propre basée sur le PNB 
Total des ressources 
CO 
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Tableau 8 : Comptes non financiers par secteurs institutionnels 
D.61 
D.611 
D.6111 
D.6112 
D.6113 
D.612 
D.62 
D.7 
D.71 
P.72 
D.73 
D.74 
D.75 
B.6n 
Ensemble 
de 
l'économie 
Il.2 Compte de distribution secondaire du revenu 
Emplois 
Sociétés Sociétés 
non finan- finan-
cières cières 
. . . . . . . Adminis- . . . . Admims-
Adminis- Adminis- . .. Adminis- . . . , ; , . .. trations .. trations de trations tration .,,.. . trations . ... d Etats , secunté publiques centrale . . . . . locales . . r federes sociale 
Ménages 
et institu-
tions sans 
but lucratif: 
au service 
des 
ménages 
Non 
ventilé par 
secteur 
Reste 
du 
monde 
Union 
euro-
péenne 
États 
membres 
de l'Union 
euro-
péenne 
Institutions 
de l'Union 
européenne 
Pays tiers et 
orga- ; 
nisations . 
interna- j 
tionales 
D.5 Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. 
D.51 . Impôts sur le revenu 
D.59 . Autres impôts courants 
. Cotisations sociales 
.. Cotisations sociales effectives 
... Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs 
... Cotisations sociales à la charge des salariés 
... Cotisations sociales des travailleurs indépendants et des 
personnes n'occupant pas d'emploi 
.. Cotisations sociales imputées 
Total 
. Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature i 
Autres transferts courants 
. aux administrations publiques 
. aux autres secteurs 
. Primes nettes d'assurance-dommages 
. Indemnités d'assurance-dommages 
. Transferts courants entre administrations publiques 
. Coopération internationale courante 
.. aux institutions de l'Union européenne 
. Transferts courants divers 
.. aux administrations publiques 
.. aux autres secteurs 
... 4ème ressource propre basée sur le PNB 
Revenu disponible net 
Total des emplois 
^^^liÉö^^eplslapii^^s^^^S^^^iÄlä 
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Tableau 8 : Comptes non financiers par secteurs institutionnels 
B.6n 
D.8 
D.8 
B.8n 
B.12 
B.8n 
Ensemble 
de 
l'économie 
11.4.1 Compte d'utilisation du revenu disponible 
Ressources 
Revenu disponible net 
Ajustement pour variation des droits des ménages sur les 
fonds de pension 
Total des ressources 
11.4.1 Compte d'utilisation du revenu disponible 
Emplois 
Sociétés Sociétés 
non finan- finan-
cières cières 
Adminis- Adminis-
trations tration 
publiques centrale 
Adminis-
trations 
d'Etats 
fédérés 
Adminis-
trations 
locales 
Adminis- j 
trations de 
sécurité 
sociale 
P.3 Dépense de consommation finale 
P.31 . Dépense de consommation individuelle 
P.32 Dépense de consommation collective 
Ajustement pour variation des droits des ménages sur les 
fonds de pension 
Epargne nette 
Solde des opérations courantes avec l'extérieur 
Total des emplois 
III. 1.1 Comptes des variations de la valeur nette dues à l'épargne et aux transferts en capital 
Variations des passifs et de la valeur nette 
Epargne nette/Solde des opérations courantes avec l'extérieur 
D.9 Transferts en capital 
. des administrations publiques 
. des autres secteurs 
D.91 . impôts en capital 
.. des administrations publiques 
.. des autres secteurs 
D.92 . Aides à l'investissement 
.. des administrations publiques 
.. des autres secteurs 
D.99 . Autres transferts en capital 
.. des administrations publiques 
.. des autres secteurs 
Variations totales des passifs et de la valeur nette 
j Ménages 
: et institu-
: tions sans 
j but lucratif 
; au service 
ί des 
j ménages 
: Non : 
j ventilé pari 
: secteur j 
États Pays tiers et 
Reste Union membres Institutions orga-
du euro- de l'Union de l'Union nisations 
monde péenne euro- européenne interna-
péenne tionales 
Total 
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Tableau 8 : Comptes non financiers par secteurs institutionnels 
Ensemble 
de 
l'économie 
Sociétés Sociétés 
non finan­ finan­
cières cières 
111­1.1 Comptes des variations de la valeur nette dues à l'épargne et aux transferts en capital 
Variations des actifs : 
. . . . . . . . Adminis­ . . . . Adminis­Admmis­ Adminis­ . .. Adminis­ , ,. . . . . .. trations , .. trations de trations tration .,_. . trations .,. . , d Etats , , secunte publiques centrale . . . . . locales . , federes sociale 
Ménages 
et institu­
tions sans 
but lucratif; 
au service 
des 
ménages 
Non 
ventilé par 
secteur 
Reste 
du 
monde 
Union 
euro­
péenne 
États 
membres 
de l'Union 
euro­
péenne 
Institutions 
de l'Union 
européenne 
Pays tiers et j 
orga­ ■ 
nisations j 
interna­
tionales 
Total 
D.9 Transferts en capital 
. aux administrations publiques 
. aux autres secteurs 
D.91 . Impôts en capital 
.. aux administrations publiques 
.. aux autres secteurs 
D.92 . Aides à l'investissement 
.. aux administrations publiques 
.. aux autres secteurs 
D.99 . Autres transferts en capital 
.. aux administrations publiques 
. aux autres secteurs 
B.10.1 
B.10.1 
K.1 
Variations de la valeur nette dues à l'épargne et aux transferts 
en capital 
Variations totales des actifs 
111 ­1.2 Compte des aquisitions d'actifs non financiers 
Variations des passifs et de la valeur nette 
Variations de la valeur nette dues à l'épargne et aux transferts 
en capital 
Consommation de capital fixe 
Variations totales des passifs el de la valeur nette 
III.1.2 Compte des aquisitions d'actifs non financiers 
Variations des actifs 
P.5 Formation brute de capital 
P.51 . Formation brute de capital fixe 
P.52 . Variation des stocks 
P.53 Acquisitions moins cessions d'objets de valeur 
Acquisitions moins cessions d'actifs non financiers non 
produits 
Capacité (+)/besoin (­) de financement 
Variations totales des actifs 
K.2 
B.9 
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Tableau 9 : Impôts et cotisations sociales 
par type et par secteurs 
Adminis- Adminis-
trations tratjon 
publiques centrale 
Adminis-
trations 
d'Etats 
fédérés 
Adminis-
trations 
locales 
Adminis-
trations de 
sécurité 
sociale 
Institutions 
de l'Union 
européenne 
Total 
Impôts et cotisations sociales par secteur 
D.5 Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc 
D.51 Impôts sur le revenu 
Impôts sur le revenu des personnes physiques ou 
des ménaqes 
D.51b Impôts sur le revenu des sociétés 
D.51C Impôts sur les plus-values 
D.51 d Taxe sur les gains de loteries et paris 
D.59 Autres impôts courants 
D.59.1 Impôts courants sur le capital 
D.59.1a Impôts courants sur les terrains et bâtiments 
D.59.1 b Impôts courants sur le patrimoine net 
D.59.1C Impôts courants sur autres actifs 
D.59.2 Autres impôts courants 
D.59.2a Impôts de capitation 
D.59.2b Impôts sur la dépense 
D.59.2C Taxes acquittées par les ménages pour la 
détention de licences 
D.59.2d Impôts sur les transactions internationales 
D.2 
D.21 
D.211 
D.212 
D.2121 
D.2122 
D.2122a 
D.2122b 
D.2122C 
D.2122d 
D.2122e 
D.214 
D.214a 
D.214b 
D.214C 
D.214d 
D.214« 
Impôts sur la production et les importations 
Impôts sur les produits 
Impôts du type TVA 
Impôts et droits sur les importations, à l'exclusion 
de la TVA 
Droits sur les importations 
Impôts sur les importations, à l'exclusion de la 
TVA et des droits sur les importations 
Impôts généraux sur les ventes 
Droits d'accise 
Impôts sur services spécifiques 
Bénéfices des monopoles à l'importation 
Impôts résultant de taux de change multiples 
Impôts sur les produits, à l'exclusion de la TVA et 
des impôts sur les importations 
Impôts généraux sur les ventes 
Droits d'accise 
Impôts sur services spécifiques 
Impôts sur transactions mobilières et immobilières 
Bénéfices des monopoles fiscaux 
93 
D.29 
D.29a 
D.29b 
D.29C 
D.91b 
D 611 
D.6111 
Tableau 9 : Impôts et cotisations sociales 
par type et par secteurs 
Autres impôts sur la production 
Impôts sur la masse salariale et les effectifs 
Impôts sur la propriété de terrains, bâtiments et 
autres ouvrages 
Impôts sur les autorisations d'exercer des activités 
commerciales et professionnelles 
D.29d 
D.29e 
D.29f 
D.29g 
D.91 
D.91a 
Impôts sur l'utilisation d'actifs fixes ou autres 
activités 
Droits de timbre 
Impôts sur les émissions polluantes 
Impôts sur les transactions internationales 
Impôts en capital 
Taxe sur le capital 
Impôts sur les transferts en capital 
Total des impôts 
Cotisations sociales effectives 
. cotisations sociales effectives à la charge des 
employeurs 
D.6112 . cotisations sociales à la charge des salariés 
D-6113 . cotisations sociales des travailleurs indépendants 
et des personnes n'occupant pas d'emploi 
Total des impôts et cotisations sociales 
Adminis- Adminis-
trations tratjon 
publiques centrale 
Adminis-
trations 
d'Etats 
fédérés 
Adminis-
trations 
locales 
Adminis-
trations de 
sécurité 
sociale 
Institutions 
de l'Union 
européenne 
Total 
94 
Tableau 10 : Tableaux par branche d'activité et par région (NUTS II), prix courants 
Code 
B1.g 
B1.g 
D.1 
P.51 
Liste des variables 
1. Valeur ajoutée brute aux prix de base 
2. Valeur ajoutée brute aux prix de base 
3. Rémunération des salariés 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Emploi 
- total 
- salarié 
Ventilation 
A17 
-
A17 
A17 
A17 
A17 
t+mois 
24 
18 
24 
24 
24 
24 
95 
CD 
Tableau 11: Dépenses des administrations publiques par fonction 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Services généraux des administrations publiques 
Affaires et services de la défense nationale 
Ordre et sécurité publics 
Affaires et services de l'enseignement 
Affaires et services de santé 
Affaires et services relevant de la sécurité sociale et des oeuvres 
sociales 
Affaires et services de logement et de développement collectif 
Affaires et services relevant des loisirs, de la culture et des cultes 
Affaires et services concernant les combustibles et l'énergie 
Affaires et services de l'agriculture, de la sylviculture, de la chasse et 
de la pêche 
Affaires et services concernant les industries extractives et les 
ressources minérales, à l'exception des combustibles; affaires et 
services concernant les industries de transformation; affaires et 
services concernant le bâtiment et les travaux publics 
Affaires et services des transports et des communications 
Autres affaires et services économiques 
Dépenses non classées par classe 
Total 
Dépense de 
consommation 
finale 
P.3 
dont : Subventions Revenus de la Prestations 
Rémunération 
des salariés 
propriété sociales autres 
(consolidés) que transferts 
sociaux en 
nature 
D.1 D.3 
Autres 
transferts 
courants 
(consolidés) 
D.7 
Formation 
brute de 
capital 
P.5 
Transferts en 
capital 
(consolidés) 
D.9 
Total des 
dépenses 
Tableau 12 : Tableaux par branche d'activité et par région (NUTS III), prix courants 
Code 
B1.g 
Liste des variables 
1. Valeur ajoutée brute aux prix de b 
2. Emploi 
- total 
- salarié 
Ventilation 
A3 
A3 
A3 
t+mois 
24 
18 
18 
Tableau 13 : Compte des ménages par région (NUTS II), prix courants 
Compte d'affectation des revenus primaires des ménages 
Emplois 
D.4 Revenus de la propriété 
B.5 SOLDE DES REVENUS PRIMAIRES 
Ressources 
B.2/B.3 EXCEDENT D'EXPLOITATION /REVENU MIXTE 
D.1 Rémunération des salariés 
D.4 Revenus de la propriété 
Compte de distribution secondaire du revenu des ménages 
Emplois 
D.5 Impôts courants sur le revenu, patrimoine et 
D.61 Cotisations sociales 
D.7 Autres transferts courants 
B.6 REVENU DISPONIBLE 
Ressources 
B.5 SOLDE DES REVENUS PRIMAIRES 
D.62 Prestations sociales autres que transferts sociaux en 
D.7 Autres transferts courants 
nature 
Tableau 14 : Actifs fixes pour l'ensemble de l'économie par produit Pi3 
Code 
AN.11 
Liste des variables 
Actifs fixes 
Ventilation 
PÌ3 
97 
CD 00 
Tableau 15 : Tableau des ressources aux prix de base et passage aux prix d'acquisition 
n = 60, m = 60 
prix : courants et constants 
1 
2 
3 
4 
Produits 
(CPA) 
m 
(Postes 
d'ajustement) 
Σ(1) 
Total, dont: 
­ Production 
marchande 
­ Production pour 
usage final propre 
­ Autre production 
non marchande 
(1) 
(2) 
(3) 
Branches d'activité (NACE Rév.1) 
1 2 3 4 .... η 
(1) 
Production aux prix de base par 
produit et par branche d'activité 
Production totale par branche 
d'activité 
I (D 
(2) 
Importations 
caf 
(3) 
a) intra­UE 
b) extra­UE 
0 
0 
Total des 
ressources aux prix 
de base 
(4)=(2)+(3) 
Marges 
commerciales et de 
transport 
(5) 
0 
0 
0 
Impôts moins 
subventions sur les 
produits 
(6) 
Total des ressources 
aux prix d'acquisition 
(7) = (4)+(5)+(6) 
Tableau 16: Tableau des emplois aux prix d'acquisition 
n = 60, m = 60 
prix : courants et constants 
1 
2 
3 
Produits 
(CPA) 
m 
(Postes d'ajustement) 
Σ(1) 
­ Rémunération des salariés 
­ Autres impôts moins subventions sur la 
production 
­ Consommation de capital fixe 
­ Excédent net d'exploitation 
Σ (3) 
Σ(1)+ O) 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
Branches d'activité (NACERév.1) 
1 2 3 η 
(D 
Consommation intermédiaire aux prix 
d'acquisition par produit et par branche 
d'activité 
Total de la consommation intermédiaire 
par branche d'activité 
Composantes de la valeur ajoutée par 
branche d'activité 
Valeur ajoutée par branche d'activité 
Production aux prix de base par 
branche d'activité 
Σ(1) 
(2) 
Emplois finals 
a) b) c) d) e) f) 
(3) 
Emplois finals aux prix d'acquisition: 
Dépense de consommation finale: 
a) des ménages 
b) des ISBL au service des ménages (t+12 
ensemble avec a)) 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital: 
d) formation brute de capital fixe 
e) variation des stocks et objets de valeur 
f) Exportations 
­ intra­UE 
­ extra­UE 
Total des emplois finals par type 
Σ (3) 
(4) 
Σ(1)+Σ(3) 
(5) 
Total des emplois 
CD 
CD 
o o 
Tableau 17: Tableau entrées­sorties symétrique aux prix de base (produit par produit), quinquennal 
n=60 
1 
2 
3 
Produits 
(CPA) 
n 
Σ(1) 
Impôts moins subventions sur les 
produits 
Σ(1) + (3) 
­ Rémunération des salariés 
­ Autres impôts moins subventions sur 
la production 
­ Consommation de capital fixe 
­ Excédent net d'exploitation 
Σ (5) 
Σ(1) + (3) + Σ(5) 
Importations 
(7) + (8) 
­ Formation de capital fixe 
­ Stock de capital fixe 
­ Main­d'oeuvre occupée 
(D 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
Produits (CPA) 
1 2 3 .... .... η 
d) 
Consommation intermédiaire aux prix de base (produit par produit) 
Total de la consommation intermédiaire de produits aux prix de base, 
par produit 
Impôts nets sur la consommation intermédiaire, par produit 
Total de la consommation intermédiaire aux prix d'acquisition, par 
produit 
Composantes de la valeur ajoutée, par produit 
Valeur ajoutée par produit 
Production aux prix de base, par produit 
Importations caf, parproduit 
Ressources aux prix de base, par produit 
Σ(1) 
(2) 
prix : courants et constants 
Emplois finals 
a) b) c) d) e) 0 
(3) 
Emplois finals aux prix de base: 
Dépense de consommation finale: 
a) des ménages 
b) des ISBL (au service des ménages) 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital: 
d) formation brute de capital fixe 
e) variation des stocks et objets de 
valeur 
0 Exportations 
­ ¡ntra­EU 
­ extra­EU 
Emplois finals par type, aux prix de base 
Impôts nets sur les produits par type 
d'emploi final 
Total des emplois finals aux prix 
d'acquisition, par type 
Σ (3) 
(4) 
Σ(1) + Σ(3) 
(5) 
Total des emplois 
aux prix de base 
Total des impôts 
nets par produit 
Total des emplois 
aux prix 
d'acquisition 
Tableau 18: Tableau entrées­sorties symétrique pour la production intérieure aux prix de base (produit par produit), quinquennal 
n=60 
prix: courants et constants 
1 
2 
3 
Produits 
(CPA) 
n 
Σ(1) 
Emplois de produits importés, caf 
Impôts moins subventions sur les 
produits 
Σ(1) + (3)+(4) 
­ Rémunération des salariés 
­ Autres impôts moins subventions sur 
la production 
­ Consommation de capital fixe 
­ Excédent net d'exploitation 
Σ (6) 
Σ (1) + (3) + (4) + Σ (6) 
­ Formation de capital fixe 
­ Stock de capital fixe 
­ Main­d'oeuvre occupée 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
Produits (CPA) 
1 23 .... .... η 
(D 
Production intérieure: consommation intermédiaire aux prix de base 
(produit par produit) 
Total de la consommation intermédiaire de produits intérieurs par 
produit 
Total de la consommation intermédiaire de produits importés par 
produit, caf 
Impôts moins subventions sur les produits destinés à la consommation 
intermédiaire par produit 
Total de la consommation intermédiaire aux prix d'acquisition par 
produit 
Composantes de la valeur ajoutée par produit 
Valeur ajoutée par produit 
Production aux prix de base par produit 
Σ(1) 
(2) 
Emplois finals 
a)b)c)d)e) f ) 
(3) 
Pour la production intérieure 
Emplois finals aux prix de base: 
Dépense de consommation finale: 
a) des ménages 
b) des ISBL (au service des ménages) 
c) des administrations publiques 
Formation brute de capital: 
d) formation brute de capital fixe 
e) variation des stocks et objets de 
valeur 
f) Exportations 
­ intra­EU 
­ extra­EU 
Emplois finals de produits intérieurs 
Emplois finals de produits importés, caf 
Impôts moins subventions sur les produits 
destinés aux emplois finals 
Total des emplois finals par type aux prix 
d'acquisition 
Σ (3) 
(4) 
Σ(1) + Σ(3) 
(5) 
Total de la 
production 
intérieure 
Total des 
importations 
Total des impôts 
moins 
subventions sur 
les produits 
Total des emplois 
­
o ro 
Tableau 19: Tableau entrées-sorties symétrique pour les importations, aux prix de base, 
(produit par produit), caf, quinquennal 
n=60 
prix : courants et constants 
1 
2 
3 
Produits 
(CPA) 
n 
Σ(1) 
O) 
(2) 
Produits (CPA) 
1 2 3 .... .... η 
(1) 
Importations.' consommation intermédiaire aux 
prix de base (produit par produit) 
Total de la consommation intermédiaire de 
produits importés aux prix de base par produit 
Σ(1) 
(2) 
Emplois finals 
a) b) c) d) e) f) 
(3) 
Pour les importations 
Emplois finals aux prix de 
base: 
Dépense de consommation 
finale: 
a) des ménages 
b) des ISBL (au service des 
ménages) 
c) des administrations 
publiques 
Formation brute de capital: 
d) formation brute de 
capital fixe 
e) variation des stocks et 
objets de valeur 
f) Exportations 
- intra-EU 
- extra-EU 
Emplois finals de produits 
importés aux prix de base 
Σ (3) 
(4) 
Σ(1) + Σ(3) 
(5) 
Total des 
importations 
Tableau 20 : Tableau croisé des actifs fixes par branche d'activité et par produit 
branches d'activité 
produits : 
variables : 
prix : 
A31 
Pi3 
- actifs fixes bruts 
- actifs fixes nets 
- coûts de remplacement 
- coûts historiques 
- prix constants 
NACE Rév.1 
CPA 
Tableau 21 : Tableau croisé du compte de production par branche d'activité 
et par secteur 
branches d'activité : 
secteurs : 
variables : 
prix : 
A60 NACE Rév.1 
S11 
S12 
S13 
S14 
S15 
production 
- marchande 
- pour usage final propre 
- autre non marchande 
consommation intermédiaire 
valeur ajoutée brute 
- rémunération des salariés 
- autres impôts moins subventions sur la production 
- excédent net d'exploitation 
- consommation de capital fixe 
courants 
Tableau 22 : Tableau croisé de la formation brute de capital fixe par branche d'activité 
et par produit 
branches d'activité : 
produits : 
variable : 
prix : 
A31 NACE Rév.1 
P60 CPA 
formation brute de capital fixe 
courants et constants 
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Tableau 23: Rétropolations 
Tableaux 
Tableau 1: Principaux agrégats 
Tableau 2: Principaux agrégats des administrations publiques 
Tableau 3: Tableaux par branche d'activité 
Tableau 5: Consommation finale des ménages par fonction 
Tableau 8: Comptes non financiers par secteurs institutionnels 
Tableau 11: Dépenses des administrations publiques par fonction 
annuel 
période 
88-94 
70-87 
70-94 
70-94 
80-94 
90-94 
80-89 
90-94 
transmission 
Avril-99 
Déc-99 
Déc-99 
Déc-00 
Déc-00 
Déc-99 
Déc-00 
Déc-01 
trimestriel 
période 
88-94 
80-87 
transmission 
Avril-99 
Déc-99 
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Annexe 
CLASSIFICATIONS UTILISEES 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
DE TRANSMISSION DES DONNEES 
DU SEC 1995 
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REGROUPEMENT ET CODIFICATION DES BRANCHES D'ACTIVITES 
A60 
Code 
01 
02 
05 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
40 
41 
45 
50 
51 
52 
55 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
Description 
Agriculture, chasse, services annexes 
Sylviculture, exploitation forestière, services annexes 
Pêche, aquaculture 
Extraction de houille, de lignite et de tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
Industries alimentaires 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois 
Industrie du papier et du carton 
Edition, imprimerie, reproduction 
Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements 
Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques 
Fabrication d'équipements de radio, télévision et communication 
Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et 
d'horlogerie 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur 
Captage, traitement et distribution d'eau 
Construction 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail et réparation d'articles domestiques 
Hôtels et restaurants 
Transports terrestres 
Transports par eau 
Transports aériens 
Services auxiliaires des transports 
Postes et télécommunications 
Intermédiation financière 
Assurance 
Auxiliaires financiers et d'assurance 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
Administration publique 
Référence NACE 
Rév. 1 
01 
02 
05 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
40 
41 
45 
50 
51 
52 
55 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
106 
80 
85 
90 
91 
92 
93 
95 
99 
Éducation 
Santé et action sociale 
Assainissement, voirie et gestion des déchets 
Activités associatives 
Activités récréatives, culturelles et sportives 
Services personnels 
Services domestiques 
Activités extra­territoriales 
80 
85 
90 
91 
92 
93 
95 
99 
A31 
Code 
AA 
BB 
CA 
CB 
DA 
DB 
DC 
DD 
DE 
DF 
DG 
DH 
DI 
DJ 
DK 
DL 
DM 
DN 
EE 
FF 
GG 
HH 
II 
JJ 
KK 
LL 
MM 
NN 
0 0 
PP 
QQ 
Description 
Agriculture, chasse, sylviculture 
Pêche, aquaculture 
Extraction de produits énergétiques 
Extraction de produits non énergétiques 
Industries agricoles et alimentaires 
Industrie textile et habillement 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois 
Industrie du papier et du carton; édition et imprimerie 
Cokéfaction,raffinage, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie et travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements 
Fabrication d'équipements électriques et électroniques 
Fabrication de matériel de transport 
Autres industries manufacturières 
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 
Construction 
Commerce; réparations automobile et d'articles domestiques 
Hôtels et restaurants 
Transports et communications 
Activités financières 
Immobilier, location et services aux entreprises 
Administration publique 
Education 
Santé et action sociale 
Services collectifs, sociaux et personnels 
Services domestiques 
Activités extra­territoriales 
Référence NACE 
Rév. 1 
A 
B 
CA 
CB 
DA 
DB 
DC 
DD 
DE 
DF 
DG 
DH 
DI 
DJ 
DK 
DL 
DM 
DN 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
Ρ 
Q 
Α17 
Code 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
Description 
Agriculture, chasse, sylviculture 
Pêche, aquaculture 
Industries extractives 
Industrie manufacturière 
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 
Construction 
Commerce; réparations automobile et d'articles domestiques 
Référence NACE 
Rév. 1 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
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H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
Ρ 
Q 
Hotels et restaurants 
Transports et communications 
Activités financières 
Immobilier, location et services aux entreprises 
Administration publique 
Education 
Santé et action sociale 
Services collectifs, sociaux et personnels 
Services domestiques 
Activités extra­territoriales 
H 
1 
J 
K 
L 
M 
Ν 
O 
Ρ 
Q 
A6 
Code 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Description 
Agriculture, chasse et sylviculture; pêche et aquaculture 
Industrie, y compris énergie 
Construction 
Commerce; réparations automobiles et d'articles domestiques; 
hôtels et restaurants; transports et communications 
Activités financières; immobilier, location et services aux 
entreprises 
Autres activités de services 
Référence NACE 
Rév. 1 
A + B 
C + D + E 
F 
G + H + l 
J + K 
L à P 
A3 
Code 
1 
2 
3 
Description 
Agriculture, chasse et sylviculture; pêche et aquaculture 
Industrie, y compris énergie et construction 
Activités de services 
Référence NACE 
Rév. 1 
A + B 
C + D + E + F 
G à P 
II. REGROUPEMENT ET CODIFICATION DES PRODUITS 
P60 
Code 
01 
02 
05 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Description 
Produits de la culture et de l'élevage 
Produits sylvicoles 
Produits de la pêche et de l'aquaculture 
Houille, lignite et tourbe 
Hydrocarbures naturels 
Minerais d'uranium 
Minerais métalliques 
Produits divers des industries extractives 
Produits des industries alimentaires 
Tabac manufacturé 
Produits de l'industrie textile 
Articles d'habillement et fourrures 
Cuirs, articles de voyage, chaussures 
Produits du travail du bois 
Papiers et cartons 
Produits de l'édition ; produits imprimés ou reproduits 
Référence CPA 
01 
02 
05 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
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23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
40 
41 
45 
50 
51 
52 
55 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
80 
85 
90 
91 
92 
93 
95 
99 
Produits de la cokéfaction, du raffinage et des industries 
nucléaires 
Produits chimiques 
Produits en caoutchouc ou en plastique 
Autres produits minéraux non métalliques 
Produits métallurgiques 
Produits du travail des métaux 
Machines et équipements 
Machines de bureau et matériel informatique 
Machines et appareils électriques 
Équipements de radio, télévision et communication 
Instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie 
Produits de l'industrie automobile 
Autres matériels de transport 
Meubles et produits des industries diverses 
Services de récupération 
Électricité, gaz et chaleur 
Eau distribuée 
Travaux de construction 
Vente et réparation automobile 
Ventes en gros et services d'intermédiaire du commerce de gros 
Ventes au détail et réparation d'articles domestiques 
Services d'hôtellerie et de restauration 
Transports terrestres 
Transports par eau 
Transports aériens 
Services auxiliaires des transports 
Services des postes et télécommunications 
Intermédiation financière 
Assurance 
Services d'auxiliaires financiers et d'assurance 
Services immobiliers 
Location sans opérateur 
Services informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
Services d'administration publique 
Education 
Services de santé et d'action sociale 
Assainissement, voirie et gestion des déchets 
Services fournis par les organisations associatives 
Services récréatifs, culturels et sportifs 
Services personnels 
Services domestiques 
Services extra-territoriaux 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
40 
41 
45 
50 
51 
52 
55 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
80 
85 
90 
91 
92 
93 
95 
99 
III. REGROUPEMENT ET CODIFICATION DES INVESTISSEMENTS PAR 
PRODUITS 
Pi6 
Code 
1 
2 
3 
4 
Description 
Produits agricoles, forestiers, de la pêche et de l'aquaculture 
Equipements : 
Produits métalliques et machines 
Matériel de transport 
Constructions: 
dont logements 
Référence CPA 
01 + 02 + 05 
— 
28 - 33 + 36 
34 + 35 
45 
une partie de 45 
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5 
6 
dont autres constructions 
Autres produits 
une partie de 45 
Toutes les autres 
divisions 
Pi3 
Code 
1 
2 
3 
Description 
Produits métalliques et machines; matériel de transport 
Constructions 
Autres produits 
Référence CPA 
28 à 36 
45 
Toutes les autres 
divisions 
IV. CLASSIFICATION DES FONCTIONS DE CONSOMMATION DES MENAGES 
(COICOP)* 
1. 
1.1 
1.2 
1.3 
2. 
2.1 
2.2 
3. 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
5. 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
6. 
6.1 
6.2 
6.3 
7. 
7.1 
7.2 
7.3 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Boissons 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement 
Chaussures 
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles 
Loyers bruts 
Réparation et entretien courants des logements 
Autres services liés au logement 
Gaz, électricité et autres combustibles 
Meubles, articles de ménage et entretien courant de l'habitation 
Meubles, articles d'ameublement et d'ornementation, tapis et autres revêtements de sol, 
y compris les réparations 
Articles de ménage en textiles 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver et autres gros 
appareils ménagers, y compris leurs accessoires et les réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage 
Outillage et autres matériels pour la maison et le jardin 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation 
Santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques, appareils et matériels thérapeutiques 
Prestations des médecins, infirmières et autres praticiens libéraux 
Soins hospitaliers 
Services d'assurance-accident et d'assurance-maladie 
Transports 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Services de transport 
Loisirs, spectacles et culture 
Appareils et accessoires, y compris les réparations 
Services culturels et récréatifs 
Journaux, livres et articles de papeterie 
Cette classification est actuellement en cours de révision 
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8. Enseignement 
8.1 Services d'enseignement 
8.2 Matériels pédagogiques 
8.3 Services auxiliaires d'enseignement 
9. Hôtels, cafés et restaurants 
9.1 
9.2 
Restauration 
Hébergement 
10. Biens et services divers 
10.1 Soins personnels 
10.2 Effets personnels n.c.a 
10.3 Communications 
10.4 Services sociaux 
10.5 Services financiers n.c.a 
10.6 Autres services n.c.a 
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